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La Humillación y Donóla del
cial de 1896. Eos republicanos triun-
faron con inmensas mayorías en los
estados de Nueva York, Nueva Jersey,
0 .i, Partido Democrático en los
Estados 1'uidos.
En New Jersey, fué elegido gober-
nador John V. Griggs, republicano,
con 24,300 votos de mayoría, y es re-
publicana la legislatura por buena mu-yod- a.
En Nueva York, los republicanos
ganaron los oficiales de estado y mayo-
ría de 50 en la legislatura. Su majo-rí- a
en el estado es noventa mil votos.
Pensylvania fué ganada por los le- -
Pennsylvania, Ohio, Illinois, Massa-chussett- s,
Nebraska y Utah, eligiendo
riado descontento en todas partes y
manifestando su enojo en motines y
huelgas cotidianas; la mayoría demo-
crática en ambas cámaras sin talento y
sin iniciativa para decretar medidas
adecuadas para remediar los uwdes
que aquejan al país; los ministros y em-
pleados principales antipáticos y á ve-
ces hasta hostiles á las ideas y senti
COMPAÑIA
sus candidatos generales y locales, ma-
yorías en las legislaturas y una ganan-
cia cicita de seis senadores del senado
VEEDER & A'EEDER.
Abogados y Consejeros
KM.KV.
Hraotlcnn entotla Ihr cortes u! Territorio
MAX FROST
Abogado y consejero en
LEV. Santa Vé, N M.
enti tled cu to las lu Corlo 11 Territorio,
CEO- - W. KXEHEL,
ABOG ADO EN LEY,
BAM',UT,N,M.
f- - U t'MH'fi'ivl A t'iilo In iirgocio
tU A él mi le pniii'íon. AboKU eu toclun lili
líoi te-- i del J'ei rí í na.
de los Estados Unidos. Este es el
preludio del resultado de la próxima
Cuando en un momento de delirio
ó enajenación mental el pueblo ameri-
cano, en 1S92, eligió á Grover Cleve-
land presidente de los Estados Unidos
y confió al partido democrático el ma-
nejo y dirección de nuestro gobierno,
no tardó mucho tiempo en conocer su
equívoco y en arrepentirse del paso
funesto que había dado, pues las con-
secuencias del cambio fueron tan ter
ptibüi anos con 1 50,000 votos de ma-
yoría.
Ohio resultó republicano, siendo
electo Üushncll gobernador por noven
mientos que el país consideraba como
sagrados é inviolables ante todo aten-
tado, la desfachatez del eleint n o ron- -
MERCANTIL
ele ROMERO
g3F Grande y Selecto Surtido de "O
MERCANCIAS GENERALES
Por Mayor y al Menudeo
Escogido de las Mejores Manufacturas del Oriente.
Reconocido como el Comercio MAS BARATO en Nuevo México.
federado pie se lia hecho supremo en ta mil votos de inayui !a y teniendo los
republicanos mayoiía en ambas cáma-
ras legislativas.
los consejos del gobierno y no timbea
en anular los derechos de los pensio CATRON Y SPIESS,Eu Massachusetts los republicanosnistas, en ridiculizar sus reclamos á la
Abobados en Ley y Solicitadoresganaron su boleto de estado por seten
ribles y se dejaron sentir con tanta
prontitud que pusieron de manifiesto
la ineptitud é incapacidad de los nue-
vos gobernantes. El pueblo en vista
elección presidencial y el dictamen de-
finitivo del pueblo tocante á los métí-to- s
de los dos partidos que se dispu-
tan la supremacía en la arena política.
Ea humillación y derrota del partido
democrático ha sido tan completa, tan
total y tan efectiva que müagto será
si en el término de veinte años logra
recuperarse de los reveses que ha ex-
perimentado durante la administración
de Cleveland.
Eas causas de la impopuralidad y de-
rrota del partido democrático son bien
gratitud de la nación que salvaion sa-
crificando sus villas y salud, y en cali.
eu ranciuena.
SANTA Nl'KVOMÍ XK O.
Ab gmi ou loílu hiscortt del o
ta mil votos de mayoría y también ga-
naron la legislatura.ficarlos de mendigos y fraudistas que
de las calamidades que había atraído En lowa fué elegido el gobernadorengañan á los oficiales y sacan pensio
sobre si la nueva administración mosEspecialidad en la attencion de Funerales. "3 MKJl'F.L SALAZAK,Y. M. Drake, republicano, por ochenta
tró desde luego señales de un descon AHOGADO EN LA LEY,mil votos de mayoría, juntamente con
los demás oficiales y mayoría de miem-
bros de la legislatura.
Las Vegas, N. M.tento y en Noviembre de 1893, antes
de cumplir un año el nuevo gobierno,
Completo Surtido de
VESTIDURAS Y ATAUDES. KTC
M. ROMERO, Embalsainador. l'nicli' rA en Uxln las Corfu Territorio yiliiui h'i'iii i6u opeciul A U m'gwo que A el taleouHlku.derrotó completamente el partido de En Kcntuiky fué electo gobernador
V, O. lbadlcy, republicano, por 12,- -
conocidas y se encienan en la general
ineptitud de sus hombres principales y
cabecillas y en su carancia de las cua-
lidades necesarias para dirigir acerta-
damente los destinos de esta gran na
la administración en las elecciones
que en dicho año tuvieron lugar dan-
do á los candidatos republicanos ma
000 votos de mayoría y los republica
nos tienen tres votos de ventaja en la
nes sin tener derecho para ello. Se-
gún la arrogancia y orgullo que de-
muestran los suteños parece que no ha
habido guerra civil en que fueion ven-
cidos, y tal vez lo creen asi, pues en
muchos casos han tratado de anular
los principios de libertad conquistados
á costa de tanta sangre derramada y
sacrificios consumados por la mayotia
de la nación.
'Podas estas cosas fueron notadas
por todo el pueblo, y se hizo respon-sabl- e
depilo al partido democrático y
á la administración (pie lo representa
y ya podemos ver que no se ha des
legistura,
Roiii. Hulmán, O. A. La k razoí.o.
Hulmán y Larrazolo,
AHOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
KMmMi c'din 11 el isllfli lo del Ir. SI. F.l'r. lii iiu en tnilus luí curie (iei Teri
ln y H'eii'lruui huí enrnero y )UUtuIiilu(l A
lo iiuxueio iU te le cuntil ui.
ción. Eos tiempos de Jefferson, Jack
son y Van Burén han pasado para
En Maryland fué electo gobernador
.owndes, republicano, por 40,000 vo
Botica de la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURl'IlEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
yorías tan enormes que casi no tienen
precedente en la historia del país.
Mucho más acentuada y notable fué
la reprobación que el pueblo dio á la
administración Cleveland en 1894, re
siempre para el partico democrático
tos de mayoría y ambas cámaras legis- -
y en el día no posee 6ino personal!
dades mediocres que no alcanzan á
ativas son republicanas.
En Illinois fué electo representante ;vO KKLOJERIAcomprender los principios y bases con
venientes á la gran confederación ame
al congieso, W. Y, Hadley, republica-
no por arriba de 3,000 votos de mayoperdiciado ninguna oportunidad que
pudiando los votantes á los candidatos
democráticos en gran número de esta-
dos y eligiendo con mayorías colosales
á los candidatos republicanos, hasta
tal extremo que se conoció que se tra-
taba de un levantamiento general y
ricana y cometen miles de equivocacio
JOYERIAse ha presentado para condenar los ría. 1fff-Tod- as las Prescripciones se prepararán con el mayor
cuidado, á
todas horas del día ó de la noche.
nes cada vez que tienen una breve
malos hechos del partido dominante. En Nebraska los republicanos eligie
De Luis MartinEus principios de la democracia b;n ron todo su boleto por más de 10,000
sido desaprobados tn todas sus fases votos de mayotia.
Gran surtido de Fi!uraift de Oro vEn Kansas casi todos los rondadospor una mayoría inmensa de los vo Plata á precios mái baratos míe nin
tantes de esta gran nación. lian de fueron ganados por los candidatos gún joyei u tn el Territorio. Se di
atención csecal á la compostura de
oportunidad de gobernar el país. Cuan-
do estlalló, la guerra civil y durante los
cuatro años de su duración el partido
democrático simpatizó y ayudó á los
rebeldes del Sur, ya abiertamente ó ya
embarazando con disimulo las medidas
del gobierno para supriniir la rebelión.
Durante veinte y cuatro fué el partido
de la minoría y desófc ifeóo en pie
ocurrió la elección de Lincoln hasta
saprobado la bancarrota nacional, la
relojes y prenuas, garantizando el tra
una repudiación sin reserva de un goT
bierno falto de capacidad, nulo en pa-
triotismo e inspirado por las miras y
opiniones más contrarias á la prospe-
ridad y bienestar del pttú. Fué elejU
do un congreso republicano en más de
dos terceras partes de sus miembros y
nachos de los estados en eme ántes
imperaba la democracia 82 declararon
tarifa libre cambista, la débil y desba En Utah los republicanos eligieron bajo.
HUME & MANZANARES GO.
Comerciantes
AIL POHL MAYOR,
U compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial
East Las Vegas y Socorro, N. M.
ratada política extranjera; ta patente En el local que ocupaba el señor
Abeytia, lado sur de la plaza.
á George W. Wells como gobernador
y á los demás oficíales de estado poripocresía de la administración que
con los labios profesa reforma y con
.1. 151 LI II.,2,000 votos de mayoría y también la
legislatura es republicana.sus hechos prostituye el servicio civil Funerario y Emtjaisamsaorá la ambición y provecho de su parti Los republicanos ganan en estas1884 en que fué elegido Cleveland los
republicanos tuvieron en sus manos ti
gobierno de la nación, pero fueron tan do. Esto
produjo la avalancha que ha elecciones dos estados del Sur, que
pltt'H, l'NH NlH'Nrt. I V"t f'ffHfl, S. Al. TitMIf II(lechado por tierra á la democracia y son Maryland y Kentucky, y un esta un Mt'M't'iiM'HiM mí HiaiMit'ft, ríe., y innKiuncopoco satisfactorios los cuatro años deU. J VANI'ICTTKN
en favor del partido republicano y en
contra de la administración y del par-
tido que representaba. De esta ma-
nera el pueblo americano manifestó
por dos veces su deaurntcjiito con los
manejos y actos de la administración
democrática y declaró en términos na
asegurado la elección de un presidenteK. O. Ml'IiffJV. la primera administración de Cleve
land, que en fué elegido en su lu
iwpubücanú ti ;uiO vcnidun, n impor
do del Norte, Nueva Jase.), pie en
treinta anos han sido uniformemente
ganados por los dennu ratas con mayota quien sea el candidato no.ninadogar JJenj. Han son. Eas agitacionesBotica de Murphy y lían Petten
e mío r'ui' inr. 1 ihi ur tt iiueinier n prvi i"ikiuliiilN. ' ii'einh'i (in á onlt'iiin tanto de tila
como tlt lini lit'.
Vende Monumentos y Tumbas jar
los sepulcros.
AktiTüh'S ilc Consumo y Je Lujo,
por la convención nacional republica rías de 30 á 50 mil votos. En uno detocante á la plata, á la tarifa y i otras
cuestiones que se levantaron junto con na. Eos cabecillas Cleveland, II ill, estos estados los republicanos ganan
da inciertos cuanto le había pesado
haberse fiado en las falsas promesas G01 man, Ibice y otros han recibido un senador de los Estadoq Unido, y
la organización del partido populista
uiairo enadores más en Utah, Nuevaiicaoionaivn cu jiiyj la derrota J
Harrison y la reelección de Cleveland,
cuyo triunfo fue tan estéril que tan
Su especialidad es
nrenarar las recetas
noticia terminante de (ue el pueblo ya
lio los necesita y desea poner sus ne-
gocios en manos de pet semas m is há-
biles y más honestas, y el partido de
Tienen todo lo f pie
se desea y necesita
de una liotiea.
y endosa protestas de un partido hos-
til á los intereses de la nación ameri-
cana, que ha quitado toda protección
á las industiias y manufacturas del
país con mengua de su prosperidad y
En la esquina do la Caite Sexta y
Avenida Douglass, Plaza Nueva, 1 as
Venus, N. M.con el mayor esmero, iff
pronto como se estableció en la Casa
Blanca se declaró la reacción en con mocrático queda
en peor sitúa ón que
lo que aguardaba rn f'5, ciando re- -con ventaja para las naciones extran
York y Ohio.
Los (leinói ratas rio ganaron más pie
el estado de Mississipi.
be telieie pie Pom e de Leon andu-
vo en busca de unas fuentes que de-
volvían al cuerpo la juventud. Tal
vez esas fuentes significaban ti Des-
cubrimiento Medicinal de Oro di,l Dr.
Pierce. Es putenciitl lejuvenecedor
tra suya y de su partido con el resiiU-- tjeras.
Muchos creían que la irritación de do que se ha visto en estos Mltimos
imitaron veñudos sus aliados, los sepa-
ratistas del Sur. Su humillación per
I.rjr iIh l'r rioil leo.
I'oeiit leet'Om 6 inlilleliHH da V ' K!h
din nrr rule ile In ley une rlií Imuii'p A Cl
Ipelolie. I'im IjIIC ll'l i"vt xe liiiiomiM'
Nnhie el rl irulKr. iiimt unió. A riiiUlunncióu Ittilli ló'i de lu l urte ile lo Mi li CiiMo.
1 I nt HiiHerítitie. pie no thin 6 ileir exprés A
lo i r i ii i .o euii.'áe ii romo ijue quieren
MI Mlxerli Imiten.
I M l'i io r''"re orleriHir la lrertnrniiil- -
clfiil ile , iter 10' Hem el ,iril i lt iiwle eniill.
muir eliviiiiiilolo limlit ijue tollón (eletiilo to-
teo
H M 1" une rltore. tiewiluvil A reir. wiu
ni. jhtIi'i, Ileo. tl- - lu i u o tu ii iin le. un illrljl-- ,
' na (un ri .i.iiiiilil . lui.iu'iu" li.nii urro--i.lailt, tna iilciil4 .' iiriO'liM lu ll.iKiHilil Htlurlii
tres años.
Establecidos al Oriente de la Plaza vieja,
enfrente del 1er. Banco Nacional.
La Tienda Nueva y Barata
petua ó su resurrección futura depen-
den de la conduda que sigan los repu
Desde pie las colonias americanas
se hicieron independientes de la Gran
blicanos cuando empuñen las unidas
de sistemas debilitados. Elimina los
dyl ubica-n- l'or uhora la dcmo ra
cía cst.l muerta.
Bretaña y fundaron la república de los
Estados Unídua da America, jamás
ha habido en ti país un gobierno tan
los votantes se había calmado y satis-
fecho con haber expresado dos veces
con tanta unanimidad y energía sus
sentimientos en referencia á la
que regia los destinos del
país, pero no fué así porque el descon-
tento qus había echado tan profundas
raices que era imposible eradicarlo sin
eliminar enteramente la causa que lo
mjtopular, tan desprestigiado y que
venenos y las impurezas y enriquece
I.i sangre, también hace á los viejos y
fatigados sentirse y vigorosos.
loiu c de Leon no lo descubiió pero
el Dr. Pierce sí y lo dió nomine muy
propio llamándole 'Descubiitm'entu
de Oro."
más haya merecido el desprecio y es
4 m lo t,iiemori' .e liaOMOHn a otro iouuo
III r al i.iiMIe Ha y el htíA Ileo e le
euv !a A la illreeeiou lie Aot , el i ion re.nmiA
lile..
5. I na corte. Imn ilei lil ilí) que reliilAr er
.4 penó Ileo, ile lu 6 Iihioi.ii 6 iitril
Inenr ilejiiriiL hi í r, e. e i.iiiiieiiá jrhn
lio leii" framle lutein Inmolo.
II si lo noeri ore. l ueiin ailtliitiln, trian
t.l it'U'li n llar bviui a! Un 'le mi i m .1 oue
ten ion limar tonmteiiilu; ile oti tmujer el
imu ela unton.iilii ata enil ea'ln y el mi.
eriti-- é. e danta que il notii-la- .
iiiilillei.tit Jilnluiu' :ilu mu rl ihu (lo
iii'tii. lo. Hiletlilnn
I.h. illiliim) leve lítale iin la'u1, que lo
tuitill' ile ierliVlleo. iiieiliiu aire.tur AVti-'liil-
por fian le, our tu o el lerludlen y re
linn' i'ii ti r ."t el. nj'i eii a Ii y la ermni
iii permita i olitloiiar u ui rlelioi por I u u,
cariño del pueblo como la administra
ción de Grover Cleveland en estos tres
kl.Nl'l IAIiO 1I. I AS I I MCluM S
El tiíunfo que los republicanos ob-
tuvieron tn la elr iones del dia 5 de
Noviembre fué tan señalado y de im-
portancia tan trasí edental, que merece
un resumen detallado para pie nues-
tros lectores conozcan su verdadeio
alcance. Eos estados ganados por los
republicanos son los siguientes:
ON SALOMON, 4--
Calle del Puente,
El Lugiír mas Barato de Las Vegas,
De tda C,J5CS dc Secos, Muebles,
Ropa, Abarrotes y Mercancías Generales,
lito toda (la. 1 l'roductos del Tais.raímos el Precio más por
ROSENTHAL IlhKMANUS.
años pasados. El erario nacional ex
ocasionaba. Al verificarse las eleccio-
nes en varios de los estados más im-
portantes de la Unión, el día 5 del
me que cursa, ocurrió una tercera
manifestación contra el gobierno ac-
tual, que no deja duda alguna cual
hausto, las manufacturas arruinadas,
millones de trabajadores sin ocupación
y sin pan, aumento de la deuda en
más que $200,000,000; insuficiencia
Las plldoritái d:l Dr. Pierce turan
peimaucntemente los constipados, in-
digestión y jaquec as. Se venden tn
todas las boticas.
tiioiar'a 6 illuja al e.tuleterii ile Inunarlo 'le.
Iimmln " y haeo iiia le envié al pnlillel-- tUMa'iirjetii p'ital Iiolllo ain1"lo, e i vl A
aerarroitailo y iiiullail'j Hi mtaaio tiif nir rutiu
GRATIS.S.PRECIOSALGUNOS DE NUESTROSNos enorgullecemos
en decir que este In-
vierno tenemos el
EE'15 GiPLCTO SURTIDO
Tenemos siempre un surtido completo de$2.40Vestidos para Hombres,
SIN I X CKNTAYü DK COSTO.
Hemos puesto en ex-
hibición una de nues-
tras capas de pelo,
valor 25, (pie será re-
calada á alguien el día
24 de Diciembre.
üiiji) las Siifiiieii'ei Condiciones:
Cuando Vd. compre el valor de $1,
en ifei tti cntónt es Vd. cli intitulado
;i una adivinación. Tenemos una Jaira
de l'rijoles y ti pie adivine el n ti mero
ó se acerque nuil al niímero ganai-- l la
cpn.
ESTABLECIDO Abarrotes y Inm isiones y les podemos alio-
nar dinero en ellos,
Daremos eon cada vestido de niño una
bola y un palo para jilear al liase Hall.
!,ih i:iV tos m' Ileum (rntixi ii Ciuilqulrr piu le d la Miniad.
1.05
1)6
1.G5
4.50
07
Tápales de Anfibio para beñoras,
Vestidos para Niños,
Tápalos con Alamar de Seda,
Sobre-Leva- s, para Hombres,
Frazadas,
o
ile Efectos Secos, Ho-
pa, Botas y Zapatos.
SOJIlBREEOS,TflPflLOS,
Capas, Géneros, etc.,
para Señoras.
186
Laclo Sur ele la Plaza.
ROMUALDO ROIIJAL.La nación americana ha resuelto el que las plantas cuyas hojas azotadas
por el huracán le vuelven su cara mas
hX 11 OKA Y ELOANTAKO.
Los republicanos que en tan gran VENID A LA FEBRETERIA
-
IÍ11 la Plaza Vieja y Comprad vuestra Her
ramienta de
i N V I T A--n i Wr
EL INDEPENDIENTE.
ge Publica lodo lo alindo por
ENRIQUE H. SALAZAR,
Edrot y FiwIetMia
Kutnuloeomo mulada 1 ceiíiitida clneu
estafeta do L K, . M.
PlíETIO EBLtíL'RÍC10' :
Por uñad1, K-- j
ISel mesen, . . . . l.ir
Varna n tn Infimo el precio da ln mucrl
elon dt ba pogitru invarlublemenla delau-t'(t-
Bajo ninguna fonfi)emción darenit atención
en ni (1S aiMante ! !"'"" que quii-rn-uEl. Inufvrxmkkhí, Iii inmulnr el
Importe tie ln Mucrtclon Juico c;u la tintín:
SABADO, NOVlf.MilRE l6 DE tf95.
OS A TO DOSrm
A cpie examinen nuestro surtido de toda clasc-d- c estufas y garantizo darán
perfecta satisfacción, tenemos 25 anos de experiencia en este tranco.
Vendemng MACH INAS PAH LAVAlt, A LAMlUtK PAKA CEIttTAK, I.OZA UEOJA
DE LATA Y C'OHKK, ACEITES, TINTAS!,
PISTOLAS, E V SI LES Y POLVORA.
Molinos de Viento y Maquinas para moler Carne.
D. WINTBRNITZ
Labranza.
VIDRIOS, SILLAS l'E MOSTAK, MUNiC'ION
A un Indo de la Extnf ta.
1
Establecido en 1888.
los Hermanos de las Escuelas Cristia
LIU It ANA MEXICANA.
S. Lujan, B. Lucero,
Vice Presidente. Secretario.
surtido computo de lialnju de
IT - PLATA,
Las Vegas, N. M.
Esta institución bajo la dirección de
nas se dedica á la educación de los niños y jóvenes en los ramos elementales
y comerciales en el idioma
Inglés y Español,
Bajo el nuevo manejo se ofrecen las mejores ventajas y garantías á los estu-
diantes- Por más información diríjanse al -
II HUMANO MAHtKLLI ANO, Presidente.
Compañía Manu factuiíera
DM JOYKKIA Ml FK
A. C. AriKYTtA,
Presidente.
Tenemos un
JORO -
T.imlilen tiene
lMiimuiiti'H y mm eran
tli' Joyas I ii v i t iiiiidhWÉ niiesli'o kii t rilo unenlo. ii chis mas buratosAtención esi eial se
reloj s.
Edificio de San Nicolás, Esquina de
PLAZA NUEVA,
coiitliiiitenienle l'ii gran surtlito tie Pelojen,
viirleiiml de pleilrii mol ludan en t t!n cIhn
h nvie-tro- i N puní (iic examinen
ile comprar en otro lado y les garuiitixaiuos
t!el etiineieio.
dan u lus onletie y composturas de Joyns y
CAELOS GABALDCN.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
ROWE 1ST. IMI.
Cotnpruino y veudemo oda clnse deprodurtos del pals:
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLAS
.'c.:Ta
Pasteo en la Ca- -
Tlf.
ta Yegué.
a
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas o carneros con esta marca en
otros ganados.
EVA ROI BAL.
Pasteo en la Ca- -
nada de Tata Ve- -
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha
ciendo cortas ó trasformando las seña
les de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALBINO G. GALLEGOS.
fyw Pásteos en el
Arroyo de los Yu- -
tikJl'íri tjj.-'- iu3. 1 oíanla v n-- -X'-fcMfcl-
nnvíi MM loe
'w -- 4 mismas señales en
las reces.
Daré una recompensa por la apre-
hendan y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANAS TACTO CORDOVA E HIJO.
Pásteos en Los JVAiamuos. c.suiie-t- a í ......... -- .. r
Las Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Darémos una recompenza por la
apiehención y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga
nado.
L. LOPEZ.
Pásteos en
Merred de Mont0'fit EstafetaHiña Springs, N.iT7I I X m.
Se suplica pronta información cuan
ilo resultare alguna corta de éste gana
nado en otros pásteos.
THE DAILY CITIZEN,
ALIiUQUERQUE, N. M
IILGI1KS & McCUKHiliT, Kilitors & rrupi-Utors- .
The best daily published in the South-
west; giving full Associated Press News.
Pays strict attention to General Ter
ritoiial News.
Only $6.00 per year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
Hugh i;s & McCkkiuht,
Albuquerque, N. M.
RUTA DEL
II I SANTA FE,
Vlelilxon. Tnnrkft J' Huilla !', dello fi, C'oloi'iulo y Han le, fcrrix-iirrl- l A I Inn- -
ifn y i'lii llli'o: fermi'iirril lu tiin l.iiWySiii
Ki'iiiH'Iscn; ferr im ill C'olotwlo Midland, fir
oi'iiitU Mur Ue t'allfiiruui, fv rocui ril boaori
COCHES IWMWM.
Sin cambio
Para Chicago, Ciudad de Mexico,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para (alveston y puntos princi-
pales de Texas.
One). T. Nicholson, (i. P. & T. A.,
Topeka, Kansas.
C II. MORI HULSK, I). F. & P. A.
EART DISEASE, nu.H many other allmonU when thryhura taken bold of thenjHtrm,
nflTpr roI bettor of 1U own accord, but
ConmtaHtly grotrt trorae. Thir ara
thoumMidn who know they liuv a dc furtive
heart, but will not admit tha fart. Tliiy
don't want their friends to worry, and
Don't knot what ( tak for it, a
tlit y Lavo been told tltna and ai;aln that
heart dlnrase was Incurable. Curb aa tha
cam of Mr. Wliu Farloy of Dye vvllto, Ohio
Who wrltoi Juno 19, lsvl, aa follows:
"1 had heart linéame for 1 year,
tnf heart hurting mo almost ronltuually.
Tbo Unit 15 year I doctored all the timo,
trying several physlrliina and remedie,
until my lattt doctor told mo It wan only a
question of time as
I could not bo cured.
I gradually grew
wortte, ery weak,
and completely
Until I
lived, propped halt
np In bed, bee-ann-a I
eouldm't It down
nor alt up. Think-
ing my timo had
come 1 told my fam-
ily what I wanted
done when I was
gone. But on the first day of March on
tha recommendation of Mr. Fannlo Jonea,
of Anderson, Ind., I com mo need taking
tr. miem Xew Cure for tho Heart
and wonderful lo tull, In ten day I wa
working at llu tit work and on March 19 com-
menced framing a barn, which Is heavy
work, and 1 hav'nt lost a day alnee. I am M
years old, tfk t'i Inches and weigh SjüIo.
be ir re t mm fully rured, and
I am now only anxious that everyone shall
know of your wonderful remedios."
ryesvlllo, Ohio. 8iucj Fari.ct.
Tr. Milne TToart Cnre I sold on a pnnttlTaguaraní that the flrnt bottln will In netlUAllt1ruiiUU.'lllltlL bottle fori ofit will Imi M'tit. tireiHtld on rw rint of prlreby tiie Dr. aiUue aludicai Oo , Ukiiart, lud.
Dr. Miles' Heart Cure
Restores Health
I OR SALE liY ALL I'kCOOlsTS,
problema de que no basta con que un
hombre tena el peso de 300 libras pa-
ra ser buen presidente sino que es ne-
cesario que posea una capacidad y una
energía proporcionadas á su peso, ó de
lo contrario su administración será una
deshonrra y una ignorancia para el
país, Véase Cleveland.
Las elecciones importantes de este
afio tuvieron lugar en nueve estados,
que son: Iowa, Kentucky, Maryland,
Pennsylvania, Nueva Jersey, Nueva
York, Colorado, Ohio y Massachusetts,
y en todos ellos obtuvo un triunfo de-
cisivo y brillante el partido republica
no. Hay que agregar á estos Utah,
rue por primera vez di su voto como
un estado de la Union.
La luna de miel de la administra
ción Cleveland futí muy breve, pues
ántcs de cumplir el año de su existen-
cia el pueblo 1c administró un fuerte
rcvtfs en las elecciones de Noviembre
de ityy, repitióse la censura con redo
blada fuerza en las elecciones de 1894;
hubo nueva terminante reprobación en
las elecciones de 1895, y se remachará
el clavo que asegura su caida y retira
da definitiva en la elección presiden-
cial de 1896, Sera conocida en la
historia como la administración des.
trada.
Pakkck que el delito de robo se
castiga con pena capital en algunos es
tados del sur, no por sentencia de tri
bunales regúlales sino por obra de la
ley Lynch. Re ientcmente en la plaza
do Vilonia, estado de Arkansas, un su-
jeto llamado Robert England, penetró
de not he en ,una tienda cuya puerta
forzó y se robó varios artículos de es
c;iso valor, l'ué arrestado por la jus.
tifia y cuando lo condudan á la cárcel
una turba de lincliadores lo arrebató
d: las manos del oficial y lo ahorcó
sin necesidad de investigación ni pro.
ceso.
En Charleston, West Virginia, ocu
rrió en dias pasados un duelo singular
en que fueron los adversarios un hom- -
y una mujer, que después de haber
sido amantes por un año, riñeron á
causa de celos. Iriltado el hombie
con los reproches é insultos de su no-
via, sacó un revólver y le disparó un
tiro que la hirió levemente en el cuello.
Entonces la mujer sacó una arma y
se trabó un redido combate entre los
dos, disparándose tres tiros cada uno
con ti resultado de que el hombre que-
dó rnortalinente herido y la mujer es-
capó sin lesion. Los nombres de los
participantes en combate tan especial
son Erwin Hoot ley y üertha Shields.
Esta última ha sido arrestada.
Ha acontecido en la República Me-
xicana un caso extraño de superstit ión
t? ignorant ia en la poblat ión de Tex-cap- a,
habitada exclusivamente por in-
dios y mestizos, fueron quemada diez
personas por el crimen de herejía por
tírden del juez auxiliar de la daza. El
magistrado redama haber obrado con-
forme á la voluntad de I'ios, la cual
le fue" manifestada en una visión sobre-
natural que Ifi incitaba contra herejes
y personas que vivían en mala vida.
El juez y veintidós de sus cómplices
fueron arrestados por las autoridades,
110 obstante la furiosa oposición de una
ttitha de sus convecinos que trataban
de retenerlos. Parece que toda la po
uilación de Tcxcapa ha perdido ti
Jim 10.
En una Hblación de Kcntin ky la
cuestión que dividió á los votantes en
la rédente elección fue' si los cerdo
dcbi.tn andar sueltos en las calles ó
110, El partido favorable á la eman-
cipación tie los cerdos encabez 5 su bo-
leto ron la juntura de un cerdo bu-
scando, y la otra paite cn.irboló d
de Washington. Fueron derro-
tados lo que pedian la reclusión del
indomable co hiño, el cual se puede
jai tar de haber triunfado del inmortal
Washington, á quien con justa razón
titulan tus compatriotas de haber do
''el primero en la guerra, el piimcro en
la paz y el primero en ti corazón de
sus ciudadano." l'tro como los tiem-
pos y las opiniones cambian ha venido
á resultar que en la )blat ión citada
arriba tiene mis popularidad un bole-
to enca!fido por un cerdo que uno
que ostenta el retrato del padm de la
patria.
la Calle Sexta y Avenida de Douglass.
LAS VEGAS, N. M.,
AYIS4
resistente para presentar la otra sin
novedad al astro vivificador de quien
reciben luz y calor. Desde el infusó
rio hasta el enorme cetáceo; desde el
musgo hasta la gigante encina, todo,
todo en la naturaleza está obrando en
fuerza de una ley general e invariable
que tiende á su propia conservación;
de lo contrario, el niño perecería á las
pocas horas de nacido si con sus lloros
no reclamara desde luego el amor de
la madre; los animales y las llantas
tan expuestos á la destrucción serian
aniquilados al menor impulso de los ele
mentos si no tuvieran á la mano, si
cabe la expresión, los medios necesa
rios para resistirlos y como punto de
apoyo el cumplimiento de sumas á la
que queda fuera de su alcance i y las
sociedades disminuirían en sus com
ponentes sin esa ley ineludible que dió
principio en la creación, en virtud de
la cual hoy podemos contar una á una
las transformaciones porque ha pasa-
do la humanidad bajo las distintas fa
ces en que el hombre, arrepentido qui
za de su condescencia á la destrucción
pie una vez intentara, se ve dichoso
y con paso seguro hollando el camino
que ha de llevarlo, indefectiblemente
hacia su perfeccionamiento, aunque
asi sea que pone de su parte un nuevo
juego de acción para conseguirlo, el
mayor cultivo de su inteligencia y el
más vivo Interes en acaudalar al pro-
pio tiempo un refinado sentimiento
cpie lo haga ver un hermano en cada
uno de sus semejantes.
Por ventura nuestras sociedades ci-
viles y políticas en el estado de Texas
un pais todo progreso, paz y concor-
dia del que disfrutan todos los estados
de la Ur.ion Americana, han debido su
adelanto y propagación sin duda algu-
na al buen uso que de aquellos precep-
tos didácticos han hecho susgobernan
tes, estoque palpamos no necesita prue-
ba y con satisfacción vemos á nuestros
nacionales caminar á marcha veloz con
rumbo A sus hogares á llevar á sus fa-
milias el producto de su trabajo que
la fecundidad del suelo las brindara,
protegida por la benignidad de la ley
quo personifica aqud tiene á su cargo
la causa del bienestar del pueblo; si á
estos goces unieran los mexico texanos
la adquisición mas inestable de la vi-
da, la instrucción en castellano que
imperecedera fructificara en el corazón
de sus hijos, causaría verdadero asom-
bro la metamorfosis que se sentiría en
estas poblaciones en prosecución de
la ley universal algún día en que los
hombres sin excepción, postergados
por las penalidades, suspiran continuar
sin interrupción la senda que les traza
ra sus predecesores, y se verían las pe-
nitenciarias veladas sólo por los guar-
dianes, y el erario público ensanchan-
do con el insignificante óbulo con que
cada ciudadado con gusto contribuye
al sostenimiento de las instituciones
democ ráticas del pais. El Porvenir.
FILOSOFIAS l TILES.
Si Dios te ha concedido algún mé-
rito y por d brillas, procura disimular-
lo hac iéndote pasar por un infeliz; solo
de este modo todos los abejorros socia-
les dejarán de perseguirte ocultamente.
Nada provoca tanto las iras del envi-
dioso como la humillación que cree
recibir cuando reconoce que hay al-
guien superior d él.
En ti curso de tu vida llegarán fo-
rzosamente días negros para tí. Es pre-
ciso que sepas hacerte superior á ellos
reflexiona que todo es pcriTctlc.o'cn
este mundo y que lo mismo las dichas
que los pesares tienen un termino.
Ten fé, y serenidad. La fé salva Mini-pre- .
Desprecia las calumnias y desdeña
las muí mullos de los que te rodean.
En la primera situación grave por-
que atravieses, todos habrán de conju-
rarse en contra tuya. Para ti c rimen
y para la desgracia hay infinidad de
pequeños elementos que como kt
moscas sobre la carne muerta, irán
agrupándose sobre tí ara empujarte
al crimen ó hundirte en el abismo.
Sé cauto f n la elección de amigos.
Sin ser suspicaz, mide sus pala' ras y
sus acciones con los otros para dedu-- t
ir lo que serán contigo. No te en-
tregue á ello por completo y ten pre-
sente que de cada trece discípulo uno
resulta traidor.
número han experimentado y siguen j
experimentando las persecuciones de
la presente administración territorial
deben revestirse de paciencia y aguan-
tar lo que les toque, animados por la es
peranza de que algún día habrá cambio
de administración y entonces tal vez
concluirán sus padecimientos. Porque
no hay que negarlo, pues seria como
negar la luz. del día, que en toda la
historia de Nuevo Mdxico jamás se ha
visto tal persistencia en perseguir, tal
encono en acusar y tal implacabilidad
en hacer sentir ti peso de la vara de
la justicia por causas políticas como
durante la incumbencia de la actual
administración Territorial. Háse tra
tado descaradamente de obligar y cons-
treñir al pueblo por medio de acusa
ciones y prosecuciones injustas á adop
tar el credo político que profesan los
mandones, y si no lo han logrado es
porque todavía hay suficiente firmeza
y víiilidaden nuestro pueblo para no
dejarse anodadar por sus perseguido
res. Esta tiranía ha tenido un resul-
tado opuesto al que esperaban sus pro-
motores pues en lugar de aumentar
la influencia y prestigio del partido de
mocrático, lo ha desacreditado á los
ojos de todas las personas decentes y
sensatas, las cuales conocen que tales
procederes son una ruina y deshonra
para el Territorio. Sin embargo, sea
cual fuere el resultado de la elección
presidencial siempre habrá cambio en
el personal de la administración y fun
dada esperanza de mejoramiento en la
suerte de los perseguidos y por tal ra
zon aconsejamos á todos que sufran
con paciencia la adversidad que los
acosa y no demuestren resentimiento
é indignación, que serian tan huí liles
como perjudiciales, pues los que man
dan no se turban, y dice muy bien el
refrán aquel; "Si el cántaro choca con-
tra la piedra, se quiebra el cántaro, y
si la piedra choca contra el cántaro se
quiebra el cántaro."
LAS PENSIONES.
H.ise public ado el infoi me anual del
Comisionado de Pensiones, William
Lochren, el cual contiene varias advir
(encías importantes y se expresa de la
manera siguiente respecto á algunos de
los reclamantes:
"Los hombres que se alistaron tem
prano y combatieron en todas las ba
tallas de la guerra civil, no fueron im
pulsados á tilo por consideraciones
mercenarias, y i no estar actualmente
inutilizados no mostraron la prisa en
aplicar por pensiones que han manifes
tado aquellos que se alistaron al con-
cluirse la guerra interesados por las
creí idas recompensas y prestaron muy
poco servic io adua!, y son ahora los
que mayor pertinacia muestran en cla-
morear Hr más iensones. Compara-
dos con esta última clase los verdade-
ros soldados de la guerra han sido mo-
destos en presentar redamo por pen.
sit mes."
Añade el comisionado que muchas
personas de mala reputación y que son
incompetentes se ocupan como agen-
tes de pensiones, recomendando que
no se debía permitir sino únicamente
á reputados miembros del furo actuar
en esa capacidad.
El informe manifiesta que el núme-
ro de pensionado era el 30 de Junio
tie 1 S94, 9f'9,544; pensionados nuevos
agregados durante el año, 39,185; res-
tituidos á las listas, 4,2 10; muertos du-
rante el año, 29,816; borrados por
otras causas, 14,75; icdamcs recha-
zados, 105, t.58;caMs pendientes, 55:,-210- .
La apiopiación total para el año
fue 150,000,000, de los cuales fueron
Ligados $138,907,337. El presupues-
to de' pensiones p.ira ti año de 1895 se
calc ula en la suma de $140,000,000.
MAS SOItlti: EL IDIOMA (
Nunca ferá por demás decir que las
naciones como los individuos, á mer-re- d
de leves inexpugnables, van ad-
quiriendo el desarrollo consiguiente á
su propia naturaleza.
Vemos todos los día al niño de
nuestra familia adelantando su instin-
to de conservación, ejercitando sus
débiles músculo y valerse de todo
los medios posibjes ara provocar el
amor de los que solícitos verán xr su
felicidad i fin de hacerlo contribuir
i su jtrietcionaniicnto, á la manera
El sólido sur ha sido desbaratado
con la derrota de la democracia en
Kentucky y Maryland.
El día 5 de Noviembre el pueblo de
de los Estados Unidos dió el golj de
muerte i la administración y al parti-
do democrático.
El nuevo estado de Utah lia sido
ganado por los republicanos por 1500
votos de mayoría y elegirá dos senado-
res republicanos.
Ohio y Nueva York lian dado ma-
yorías enormes por los candidatos re-
publicanos y quedan firmemente agre
gados i la columna republicana.
EsPrKASE en Veracruz Méx. un cru
cero destinado á la conducción de las
acémila que la colonia española en
via al ejercito de su país en Cuba.
La tarifa que jirotcje el extranjero y
oprime á los ciudadanos americanos, futí
una de las causas que motivaron el le-
vantamiento general del pueblo contra
la presente administración y en contra
el partido democrático.
Ha muerto el afamado novelista y
po-'t- a del Oeste, Eugene l'icld, el cual
ha Rozado de gran popula! dad como
uno de los escritores más originales
que lia producido el feraz Oeste. Re
sidía en la ciudad de Chicago.
La elección ocurrida la semana a
sada en varios estados asegura álos re
publicanos todos los estados del Norte
y Oeste, sin una sola excep ión, y gran
porción de los estados del Sur hr.Kta
ahora solidario en favor de la demo
cracia.
Ni KVA Jirsfv, el estado más dc- -
mxrálico de la Unión que no dió su
voto electoral por Lincoln ni por
Grant en los tiempos del gran poderío
republicano, fue ganado en la recien-
te elección con 15,000 votos de mayo-
ría ior el partido republicano.
En la c iudad de Nueva York fueron
votados en la reciente elección diez di
ferentes boletos municipales, y á es'a
diversidad de candidatos he atribuye
en parte la victoria obtenida por la
democracia tamañita, que ganó la ciu-
dad jor 15,000 votos de mayoría.
1.a ascendencia de los cx-- t onfedera-do- s
y su pertinaz pcrsccui ión do los
jiensionistas provocaron el desafecto
del pueblo leal de los Estados Unidos
contra una administración incapaz y
contra un partido que profesa princi-
pios que contienen resabios de traición.
IUsiik Marzo 4 de cuando
empuñó las riendas del poder ti parti-
do democrático se desencadenaron las
calamidades sobre el desdichado pue-
blo americano, que por los tíltimos tres
años ha sido víc tima de la incapaci-
dad y x rfulia del partido democrático.
Una mayoría de cien mil votos fue?
la que obtuvieron los candidatos repu-
blicanos en la estado de Nueva York,
mis que ampliamente suficiente para
asegurar dos terceras paites de la legis-
latura y mantener intacta xr mm hos
anos la supremacía republicana en di-
cho estado.
No sabemos quien será ti candidato
nominado or la convene ,'n republica-
na ti próximo Junio, xro ya se llame
McKinley, Harrison, Morton, Kced, ó
Allison, tu triunfo esta asegurado de
antemano y tendrá á su favor lu votos
electorales de tres cuartas parte de
los estados de la Union.
Va. próximo presidente de los Esta-
do Unidos terá un republicano, ele-
gido ot ti sufragio de casi todo los
estado de la Uuion, y ti partido repu-
blicano gobernará este país or el tcr.
mino de veinte afios, siendo que us
jefes dirijan lo negocios de la ación
con su liabihdad acostumbrada.
E TTendran un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren
con dinero al contado en la tienda de
-- ik:e
(üincmaiili' EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
Taparee! precio mus alto pot
PRODUCTOS DEL ZP.A.IS.
Su extenso coiiieroloiiaeda ul puniuu'e U In pinza, eu la esquina del edlllcio de O'llrleu
TIENDA DE LA MARIPOSA.
H. C. MONSIMER, Propietario.
En este comercio siempre encontrareis toda clase de
ABARROTES y LICORES
Los cuales se garantizan de calidad superior y á precios que están al
nlcanse de todos. Calle del Sud Pacifico, Las Vegas, N. M.
Confio "de San Mkíuhi:
SANTA FK, NUEVO 3IKXICO,
KM lii.tltiiel.m .jo I dlreei'lon de lo 11, ti,, uno, ,10 In frlKlmi (ni eiUl.lerlda
' u ,'r'1 Kl '"!," eoinpreniU luí. Kh.ii,.. Klciu. iil.l, y cm,.rriHlei en linden' Lcccloii,.,l..írHi,é.,i:.,,r,..l. Alemnn. KnuóurufL jr Kieritiir Tlptw.nr.. ti hlu.llo do OUmlc.Kiifayo de MiirthIc y Mill Iiimrunieiilal.
Vor mas Vunncnorcs diríjanse al
IIKHMAXO HOTULPI!, Director
Carnicería Nueva.
mhW l'VCVAXO K HIDALGO,
7 ' .Y
; t' l)os Tuertas
C 7 Tendrán siempre tn ir.ano toda
y de Puc:co. Sus precios serán más
arriba del Comercio de Ike Davis.
clase de Carne de R7, de Carnero
baratos que en ningún otra carnicería.
TEMK l'X 1M TOS III LE.EL INDEPENDIENTE. Tienda Nueva detura en conjetura. Pues todo está tristeaquí, y no hallo consuelo por todos losestuvierar enferma." La verdad detodo es que mi lamentada Jujo no es-
taba enferma, y las cosas para llegar á
esa hora fatal, caminaban de este mo-
do: Al paso que el día de San (Je-
rónimo se acercaba, ella mi Jujo San- -
4
T HOMERO & SO X
Comerciantes en
MKISCANC1AS
(KNK15ALKS.
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
HOMERO y ROMERO
Comerciantes en h
Efectos Secos y Abarrotes,
LADO SUR DE LA PLAZA, LAS VEGAS, N. M.
Nuestro surtido de abarrotes es fresco, acabado de traer del oriente, y
nuestro surtido de efectos es de lo más selecto.
DONDE HACER SU TRATO
Ks uiiH r. kI ratalilet'l.la que "eaoobnn nue-
va, Larreu Ijít-- . MUmtius que liutnog resi-
dido on Ims Vckhs hfinoM visto qiif id uclinv
foiiitiifioH fueron etuneniiuloH. Al principio
le su cxMemiH purcclii que haclitu Uui u
pon que el pulillco conoció su
niodode linci r mínelo hizo un cm ibi.i, lias-- I
que al ilu - vlcrou olillgiulonilu cerrar ana
puertiut. Kl'nt'KOclo liecho por lu inwa vie
N
I or esto recomendamos esa casa al Publico.
II. Coors
Comerciante al Kr Mayor y al Menudeo en
FERRETERIA, MADERA,
Puertas, VastiJores, Harm's, Tintas, Aceites y Vidrieria."
Carbon -:- - de -:- - Cerrillo ,
Todo lo que se compre de nosotios se lleva A domicilio.
PLAZA NU IV A, - .
.
.. LAS VEUAS, N. JT.
COMPAÑIA R.
BHAXWES Y WHISKIES,
Cuartillos 23 y 50 Centavos, importador as Centavos por Botella.
y traill ante eu
Medios, 15 y 25 Centavos. Vendemos á Trecios Baratos.
LICORES
4AL POR MAYORS
oficina y Almuccn T. J. RAYWOOD, Secrctario.K-r- K-:r.aqiiliia Noiiicate,
El mejorítj
PIANO U
Por muy
Lxigir de una prendera
Que negocie sin usura,
Reclamar juicio á un tronera,
Y pedir á una lechera
Que nos la dé rica y pura . .
De un disparate es el colmo:
Ks pedir peras al olmo.
Navegar sin el mareo,
Un jugador sin baraja,
Devota sin cuchicheo,
Y un difunto sin mortaja:
Dificultoso lo veo;
De un disparate es el colmo:
. Fs pedir peras al olmo.
Un escribano sin uñas,
Un juez de recta conciencia,
Las gatas sin garduñas,
Un becerrro sin pezuñas,
Y una cárcel con decencia
Aunque fuese en Lstokolmo
Ks pedir peras al olmo.
Un poeta con dinero,
Y sin dinero un banquero;
Prudencia en una mujer
Y sin guitarra un barbero,
Digo (ue no puede sor,
Y lo aseguro de veras:
Ks pedir al olmo peras.
(,'riados fieles al amo,
Y cazador sin embustes,
Una moza sin reclamo,
Y una venta sin ajustes,
Un imposible lo lamo;
Y decoro á verduleras?
Ks pedir al olmo peras.
Una taberna sin agua,
Y sin voces un congreso,
Y sin chispas una fragua;
Raton que desdeñe el queso,
Y toro flojo á un Veragua. . . .
Aunque tú me lo dijeras,
lis pedir al olmo peías.
Ministro que cuentas dé,
Y verdad ;i un periodista,
Kn los hombres buena fé,
Sin amor á una modis a,
Son cosas, líartolomé,
I Mlieilniente hacederas,
Ks pedir al olmo peías.
Sencillez en un palacio,
Salud en un hospital,
Sin borrón un cartapacio
Que yo trabaje despacio,
Salga bien ó salga mal,
Nunca lo dudes, Contreras,
Ks pedir al olmo peras,
M VS FILOSOFIAS.
El mejor juez de tus acciones será
una conciencia tranquila. Que no ha-
ya una mancha en tu coiazón y des
precia todas las mur.nuracíones de tus
enemigos.
Solo los cobardes y los menguados
se asocian para sus malas empresas.
Cuídate de las emboscadas pero no
as temas. Tu presencia de ánimo y
viiílidad frustrarán sus asechanzas. La
presencia del sol rasga las nubes y las
disuelve,
Desconfía más del perro que lame
que del que muerde. Los dos pueden
ser piesa de la hidrofobia y mientras
tu confianza puede hac erte víctima del
primero, del segundo te guardará tu
cautela. Ki.lj.o.
FKAMIA YMAILNJASCAI!.
Kl general Dúchese ocupo á Anta-nariv-
después de una brillante acción
el 30 de Setiembre. La reina de Ma-
dagascar ha celebrado un tratado de
paz con Francia y el general Metzingcr
fué nombrado gobernador de la capital.
Kl presidente Faure ha telegrafiado
al general Duchesne felicitándole y
nombrándole gran oficial de la Legion
de Honor. Se dará una medalla á los
soldados que han Jhccho la compaña,
En ti tratado de paz se especifica que
Francia mantendrá un rigoroso protec-
torado sobre la isla sin anexársela, y si
guiendo esta bajo el gobierno de la rei-
na actual. Su esposo, que es el pri-
mer ministro, será desterrado.
NOÍII'K toil l'l 111 CATION.
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Id gl r,
rincones de esta triste casa, busco á
mi amada Jujo y no la ha-ll- la grito y
no me rcsonde. De manera herma
no que si no tuviera á mi idolatrada
Carlota y á la Mela que son las que
me cuidan y consuelan no se (ue seria
de mi. Pásalo bien acuérdate de mi
y de aquella alma justa que siempre se
acordó de ti y de tus huérfanos y asi
anegado en lagrimas me suscribo quien
te estima. Pkdko Sancalz.
(O)UM(AIM).
Han Iunacio, N, M., Nov. 9 de isj.
E liter ilc V.L INi.ki'KniiIí.ntk:
Tendremos gusto y seremos á Vd.,
deudores si tiene la bondad de dar ca-
bida á este comunicado en las aprecia- -
bles columnas de su acreditado sema
nario: Ks la primera vez que vamos
i hacer uso de la prensa para hacer
ver al pueblo que como libres ciuda
danos nunca permitiremos que núes.
tros derechos sean atropellados, prin-
cipalmente aquellos sagrados derechos
y deberes de los padres de fa-
milia en materia de educación. Seria
dejar de cumplir si permitíamos que
una ó dos personas interesadas abusen
del pueblo apropiando los dineros de
los fondos de escuela, en vez de apro
vecharlo, proporcionando un maestro
apto, inteligente y con las cualidades
necesarias para enseñar á los alumnos
de nuestro distrito. No nos parece
bien que un introducido por acunas
miras se quiera apropiar diciendo:
"Yo soy maestro, yo soy maestro, quie-
ran ó no, soy director y me voto yo
mismo." Y no hallándolo competen-
te para enseñar á los niños ni á la satis-
facción de los padres de fami-
lia por tal defendemos la educación y
ese dinero que es parte de nuestros
bolcillos. Ahora vea el pueblo sensa-
to sí es justicia lo que ya hemos pedi-
do al cuerpo de directores de nuestro
distrito. A nuestro director Celso
le damos las cumplidas gra-
cias. Le votamos como director en la
elección de Junio de 1895, y ahora él
en union y compañía de su "dear
brother-in-law,-
" otro director se ha
puesto de preceptor, quizá como lo vo-
tamos para director el cree que para
maestro lo queríamos también. Aun-
que el vea que una lista de 25 padies
de familia y los demás pagadores de
capitación, le fué refregada á ti y á
los otros dos directores, mostrándole
que todos en general detestaban del
apasionado $$ maestro, y la respuesta
fué; "Soy el maestro, soy el maes
tro," no me traigan mu hachos sí no
quieren, pero el peso de capitación los
haré traerlo porque soy el $$ maestro.
Ll pueblo verá si tenemos algo que
agradecer al maestrito, por ser tan co
medido, que le dimos el pié y el se to-
mó la mano. No acordamos con el
error de este cuerpo de directores que
teniendo en sus manos la aplicación
del jóven A. Frcsquiz que nos dió en-
tera satisfacción como maestro en el
termino de escuela pasado, y ahora
posee un certificado de segundo grado
si los dichos directores, encargados
por el adelanto de la joventud y la ley
que les amonesta, obrar imparcialmen- -
te. Si contra el jóven Ficsqucz tienen
malas miras, bien sea pero buscar un
maestro de suficiente competencia y
no llevarse por auxiliar ó ayudar ó ha
cer obra de caridad al cuñado, al pri
mo ó al hijo de los com a .'res con di-
nero ajeno.
Con esto damos á entender y esta-
mos resueltos á ir adelante y defender
nuestros derCi hos con nuestras fuerzas
y repitemos que detestamos al (lidio
maestro. Con esto pídemos la indul-
gencia de este indulgente pueblo,
José Antonio García.
Manuel An hu'eta.
Pablo I resquez,
Antonio Várela,
Juan Camilo,
Manuel Trujillo,
Juan Gallegos,
líenígno Garcia.
Jose de Jesus Solano,
José C. Padilla.
Manuel Gallegos.
Anastacío Lucero,
Juan 15. Cordova,
Gregorio Lucero.
Lorenzo Silva,
Cruz Koíbal,
Farcy C. Crccas,
F. A. Iíbke,
F. G. PI .ke,
W. D. Pulirían,
Francisco Poybal,
'1 'lito, liaitilcii.
Toiibio Koíbal.
DIUEITOKIO OFICIAL.
FEDKllA I.,
T. I? Catron lleliKwlo Coukivm).
W. T. Tl:iiriittm .. Oohi'iiimlur.
l.oriou Miller,
Thomas smith, Jui-- i Superior.
N. V oilier, 1
lt. li. liniiiil on, IJutces Asociados
N. B. I.a.ililin f ' .(. l. Himlz. JChus. K. K.asley Agrimensor (encnil.
Chus. M. Klmiiimn, C'uli'utor do Ki'iMu-- i Inter.
J. H. II. HemiiiKwav. l'rof tirador de los K. I'.
Kihvnnl L, Hull,.. .MiiriscnI de lo K. lJ H. XVulker, Kef. Ue la Ultrlmi ilu Tenenos
Hanta Ve. tl'elro Üelaado.RpciliidordcFondo Públicos
Jotin it, Urynu, HcKisiRidor do la oncimi itt
Terrenos LaK t riu-es- . -Jas. 1. Aneara te, Ktcloidor de Fondos l'uljü- -
ooh. I.as Cruce.
Klcliard Yoiina KoUtra.lor do la Oficina dt
Terrenos, líoswcíi.
W. II. Co.(srove, Keclbidorde fondo l'nbll- -
cos. ttoswtíll.
John C. slack, Keistrador de la Oficina de
Terreno ( lgytoii.
Joseph S. Holland, Kieiüidor de Fondos I'll'
UliooH, Clayton.
TEHÍUTOUIAL.
John P. Victory Kolicllador General.
J. 11. i rlNt, rioeurnüoi' li lUslritn, Sania l e.
K. I.. Youtitr, " Iih Cruces
T. W. WilkersoD, " Almiiiai-iijue- .
A. II. liarle. " Slhtr Cliy.
A. A. Jones, ' Las Yrgu.
11. M. Doiiüiipríy, " Socorro.(leo iMcl.'oiinUk, " Huimi
John l'rankliii. ' id.sw, II
.lose Stti;nra I.ihreio
W H Wvllyi Ksci ilainode laCorle Muucma
K. rl. Keiííinan Hupl. de la lVnltenciarii.
tieo. W. Knaebi l Ayu.laiile (iuii-iu- l
Marcus Kldodi Ti'xnn ro
A mirto Clin vey.... tin il de Instrucción Puh ie.i.
ílaicellno Uareia, intendente ue cuenta ru
blicns.
tCRTK DE TKRHENOS,
Joseph K. lieul Juez Superior.
Willnini 1' Stone, 1 nomas t: r utier, wnuaai
M Muri av, Hem y C Sluss, J ucees Asociados.
Alattu-- j. Kay.iolds, Ahogado por lo K t'
COKTK DE HlSTUITO
Thomas Smith, Juez Superior de In Corte Hú
menla V J ue del 410 instí lelo JUUlclal
FelU Alarliut Escribano de la Corte
CONDADO
F. C. de Baca.
Diouleio .Martinez. ('oiuislonados.
Urenorio Floi'tfc.
Hilario Koinero, Alguucil Miyor.
Curios (ialialilou, Colector.(íretíorio Várela, Juez de Pruebas.
Pairld J (ionza.ca, Escribano de Condado.
Gabriel Montano Asesor.
A cioialilo (núzale Hupt, Je F.BCueNis
lieiiry (ioke Tesorero.y. Meredilh Joto Agrimensor.J. SI. Prudu. Coronario
Ji:ECi:-- t DIO PAZ.
Bimdn Araüon, Juez d Paz Precinto No"í
3 "aniel V, d,- - Hica. " " "
" " " 'H B. Wooster,
" " "Antouluo Zubia,
LLEGADA Y PA11T1DA DK LOS COUKEOS
n Las Vegas al Kuerle suinncr, incliillen-rt- o
Atoi chico. Las Colonias Ktlen.Ku' ta lio-
na, y Pnerio de Luna, le tres veces ala
Lunes, Miércoles y Vierue, y llega los
Oías Hubsiguiente.
Las Vegas al Fuerte Kasconi. incluyend.('Imperito, Gallina Sprints, l'.l Cuervo,
Kanc.h, Liberty y Kinlee, míe tres veces Ahí
semana. Lunes, .VI 1. reoles, y Viernes, y llega
los días subsiguientes.
Las Vegas para Mora, Incluyendo Lo Ala-
mos, sapello, San Ignasio y lioclmla, sale s
ala semana, el Martes Jueves y Suba--
llega los dias subsiguieules.
Las Vega para L'Esperancc, dos veces á lo
la Beinuiia, loa .Miércoles y los Sábados.
La transportación en la linea del Fuertf
Hnniiiercs por ramaje con do caballo,
para el Fuete liasconi y Mora, por carruaje
le un caballo, y L Espevance comunmente
por un carr to de sopandas.
( ARTAS PIHONDOLKNdA.
IIon. Pf.dro Sanchez,
Taos, NT. M.
Mi muy estimado señor y amigo:
mañana recibí por el correo, la
noticia fúnebre de las 'exequias' de su
señora esposa. No puedo figurar á
Vd. el golpe que recibí al abrir y leer
esa infausta misiva; aun ahora, que la
tengo ante mi vista, lo dudan mis sim-
patías, por Vd. y su familia. No
ni la menor noticia de que
nuestra buena y santa ''Jujo" estu-
viera enferma! Más. . . . í.ue lo podré
decir yo á Vd. mi buen amio? Que
palabras pudiera yo usar para amenc-ra- r
siquiera esc inmenso du!or que
despedaza su noble corazón! Todo
seria en vano! Sólo Aquel que, en
sus insondables designios, inflige esas
dolorosas heridas, puede cicatrizal las
con el balsamo déla resignación y con-
formidad con Su Santa voluntad; tn.
tretanto impetremos al Dios de las mi-
sericordias corone cuanto antes con
laureles eternos ti inmarcesibles, á esa
noble alma que tan bien supo servir á
6U Dios, y darnos grandes ejemplos de
virtudes, durante su peregrinación en
este baile de lágrimas. Lloradla, si,
porque ella más que nadie, ineret e
ser llorada : sentidla; hasta donde sen-
tir pueda un corazón noble, agradeci-
do, apreciativo de lo santo, lo grande,
lo noble ! 1 'idiosa ella, que, después
de haber hecho feliz á su csjajso y á
tanto pobre, en esta tierra, hoy, desde
el cielo vela sobre Vd. y todos ellos!
Dichoso, digo, al que tuvo tal esposa!
La llorará, la sentirá, si, más. Con
que santo orgullo puede recordar que
ti futí el custodio y f rotector de un
ángel de la tierr.i, de un ángel tutelar
del desvalido, del huérfano, del mun-
do entero! Su calidad no tenía limi-
tes. Animo puc, mi caro amigo!
Anime ton su resignación cristiana
esas queridas picudas que tila dejó
al cuidado do Vd. Todas las de esta
su casi le ncompíiiYunos en su aceibo
pesar, unimos nuestras plegarias 1 las
de Vd. para el eterno descanso de esa
noble alma, é impetramos i Dios de? á
Vd. la resignación que tanto necesita.
Con la mayor simpatía, S, S. S.
I.AKKIN Vi. Kr AP.
RKsPl LsTA.
Mi ornado Larkin: Veo que en tu
benévola carta entre otras coa me
diers: "No teníamos la menor noti-
cia de que nuestra luena y santa Jujo
ta, ordenaba preparativos para obse
quiar á la mucha gente que según ella
tenia que venir el día de San Geróni-
mo, y entre otras cosas mandó matar
un novillo, y a'gunos carneros, pollos,
etc., todo esto mandó que se hiciera á
la luz de la luna, para que los moscos
no se pegaran en la carne, y así con
servar todo limpio para la víspera de
San Gerónimo, y desde esa noche te-
nían que comenzar, como de costum-
bre, los bailes en Taos, y ella, mi ama-
da Jujo preparó á mi hija y á la Mela
y las despachó con Cristoval al baile.
Yo y ella, mi Jujo, nos quedamos esa
noche tiiste, rodeados de seis huérfa-
nos, que todavia nos acompañan. A
cosa de las 8 p. m., mi Jujo como de
costumbre oró con sus huérfanos. En
seguida les mandó acostarse. Yo y
ella, mi Santa Jujo, seguimos plati-
cando de negocios como de costumbre,
hasta las nueve y mecia, á esta hora,
ella mi Jujo, comenzó á poner su ca-
ma, y dijo: "ya quiero dormir." A ese
tíenijio yo estaba sentado sobre mi ca-
ma, la cual una de nuestias huérfanas
habia puesto. Luego me acosté. Mi
cama estaba en un rincón del cuarto y
la de mi Jujo en el otro rincón, y
nuestros huérfanos quedaban en el in-
termedio de nuestras camas. Acos-
tados yo y mi Jujo, cada uno en su
cama, seguimos platicando, y entre
otras cosas me dijo mi Santa Jujo:
"Me está doliendo que le pegaras á la
Marcelina, pobrecita;" (una de nues-
tras huerfanitas) y yo le dije: "yo tam-
bién he sentido mucho manita haberle
pegado, pero lo hizo parauc sepan
que no han de hacer mal." Lila, mi
amada Jujo comenzó á decir algo pe-
ro el icloj que comenzó á dar las diez
me privó de oir lo que ella dijo. Cuan-
do el reloj acabó de dar las diez, le
pregunté: Que dijiste, manita? pero
ella no me respondió, en seguida le
volví á preguntar: Que ya te dormis-
te, manita? y no tuve respuesta, y
crei naturalmente, que ella, mi amada
Jujo, se habla dormido para desper-
tar otro día, pero al contiario. Creo
que desde esa hora cerró sus ojos para
siempre. Al día siguiente, Domingo,
víspera de San Gerónimo, me levanté
de mañana, como de costumbre, le-
vanté á mis hucríanitos y les ordené
q le no le hicieran ruido á su mamá, y
y ) me salí á negocios. A las seis y
m.'dia se me avisó que el almuerzo
es aba listo. F.ntré al cuarto á invi- -
t irla para el almuerzo, crellendo (ue
ya estaría lista para esto, la vi en la
cama y me fui á despertarla, la hallé
fría y sus ojos cerrados para siempre,
á mi grito de dolor y desesperación
calieron allí mis huérfanos y otros sir-
vientes que estaban en la casa.
La noticia de tan tristísimo aconte
cimiento voló á donde estaban la Mela
y sus hermanos y mi hija, como tam-
bién voló á todo ti valle de Taos, de
suerte que para la una de la tarde la
casa estaba llena de gente de todas las
razas que viven en este valle. Héaquí.
1.a gente (pie mi amada Jujo esperaba"
Y la cual quería obsequiar? cual se-
ría la sorpresa, el dolor, y desespera
ción que se me apoderó en tamaña des
gracia? Solo á ti que me conoces, y
que sabes lo que yo amé, y adoré á mi
amada Jujo en este mundo, te es dado
el calcular lo que yo sul'ií tn aquel mo
mento tristísimo. Cosa de 400 perso-
nas acompañaron á mi Jujo la víspera
y día de San (Jerónimo y todos fueron
bien obsequiados con lo que ella pre-
paró para ese fin. Ll Mártes dia des-
pués de San Gerónimo fué sepultada.
Ll muy Rcv. José Yalcy y su tenien-
te y cantor acompañados de una mu-
chedumbre de gente vinieron or tila.
1.a prose ión ocupaba mas de una mi-
lla de distancia. 1.a misa fué canta-
da or los padres el cantor y las her-
manas y de allí fué llevada al campo
santo de la plaza.
Allí descansa al lado de su madre,
y de su hcrmanita, y yo me quedé en
este mundo de miserias, rodeado de
mis huérfanos pidiendo a Dios vida y
talud siquiera hasta verlos amparados.
;0!i! hermano, considera mi situación
tiiste, considera mi nflia ión, y lo que
tu viejo amigo estará vagando de pen-
samiento en jitnsamícnto de conje
a Señora M. J. WOODS
Vende toda clase de
Utencilios de Escuelas,
Libros de Fnscñana, tn Inglés y
Kspañól, Periódicos y Dulces de todas
clases. Avenida de Douglas, Plaza
Nueva, Las Vegas, N. M.
"fíanos--
Instrumentos de Música.
De las mejores fibi cas. Se alqui
lan y venden á precios y plazos muy
cómodos. Tenemos el icnombrado
lianjo de "Stewait," Kl Mandolín
Italiano "Rieca," Hermosas Guitarras,
También tenemos una especialidad
en cuerdas de todas clases. Se da
pronta atención a los pedidos.
R. VOLLMER,
Tienda de Música, Las Vegas, N. M,
Al. AI)LER,
Comerciante en
Mercancías
(íeiu niles y Altaslosiiara Hnm-h-
Wagon Mound, N. M,
Ultima Edíoiún dol
jiccloplo "Excelsior"
Ingles-españ- ol y
Español-ingles- .
Comercial y
Tucnloo.
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Se paga el postage por nosotros. Se
necesitan agentes.
L'xn'hinr I'ublMiiii!; House.
26 City Hall l'Iacc, New York.
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.n ilr vii'a- - la ticna iln loi Aluiaa.
I'or iiii'h Inloriii ii Ion illiljnii'i' n
i . r'. Jonhn, Aki'IiIi1.
WANTED -AN I D EA lX",uíí
tiling to imti'iitr 1'rotcct yonrlili H : llicy tnay
lirln yon wcnllli. Writti JolIN WK.DOICIU
liUUN ittt CO., I'iiti'nt Alloriii'VK, WanUiligtuU,
I). U., for their f l,tmu jirwo gllt r.
é. SENA.
Herrero
y Carrocero,
Calle del l'a. Ifico, Las Vega?, N. M.
Tengo ti pl.n tr de anunciar á mis
ntinieroüos amieos y iiaríoiiuiaiios uuc
coiisídeiando los tiempos tan ritieos
me he decidido hacer una rebaja gran-
de en pre ins por herrar (aballos com-
post ui a de carros y toda otia obu que
se ejecute en ti oficio de mi profesión.
ttf' Ou nuil l.o iin' lull .rr lm ami muí Lata- -
oaiiii' t n iilii'.'inia otra In ri. tía. It.'cllilré lain
lili ll toila i la-- e il r ililcloa iltl alatli uki .nr
lili' ai r Irloa
.VI i
n
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TjTUO BOSTON PIANOS
For DURABILITY, BEAU-
TY, swr:nrNcs5 op tono
and LIOMTNCSS OF TOUCH
ARE UNEXCELLED.
If you want a hlarh crade Plana at medium
prlca, buy Ilia llualun.
II you ant an altraitlvt cat, buy tlujllualun.
If ynu want lh heat Action kaa4 In any
piunu, buy Ilia llualun.
THE BOSTOH PIANO GO.,
5ouili Buckeye St., WOOSTLR, O,
Mandare eatalogoa por correo para quo vean la llUHlruclonea da lula varlna atllna daplanoa y ora-xmi- I ah.y líalo para aupllr pliiiitia n oiKanna de laa mejorea (ubrlcna del
oriente a precios deade tU buala IJ,t0. T. Í.MKKMN, Calla del l'ueule. l'laia Vieja,l a V'eKan, N. M.
ja y bleu eMiililt'Cldaa a el ciudad en muy
direrento. Ha tenido aua marchantí a por
muchos nílos y esto e una prueba qi el amo
do ','e hacer negocio en el propio. Kilo alcni-p- r
Km " "I I n la clase de efertuaque vendeu
y tratan a aua matvhutitei do una manera
honcHin y legal. La casa de Charlea Ilfeld ea
la nia-- i vlcj i en eata pinta, y lu suceso r d
bldo a talcí clriuiUktaiitfiita,
G-
. McDONALD,
VINO DEL PAIS y de CALIFORNIA
ORGANO
poco dinero.
LIES
Poivdes:
Relojería y Joyería de
PILAR ABEYTIA,
Manufacturero de
JOYAS 1K TODAS CUSKS.
ESTAISI.1.CID0 KN LA CALLE DEL PUENTE.
Se ejecutan toda clase de joyas de 1 eligrana Mexicana, de Oro y Plata, á pre-
cios muy cómodos. Se hacen toda clase de composturas que se deseen.
ÍMÜEVA CARNICERIA.
Bonifacio Mares. T1SA'
Me he establecido en el edificio que anteriormente ocupaba el señor
Thomas W. May war J. Tendré siempre en mano un suitido de carne de to-
das clases. Mis precios serán muy reducidos.
UEEI), 0RW1CK.Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Avenida do Manzanares, Pinza Nueva, Las Vrgns, N. M.
Ploincros y arregl.uloros de apuratos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de bronze para minas jr miqui.
ñas de rajar. P.aíios, Calentones, y toda clase de efectos que pertenecen á la
misma linca de m-jji- os. Se hace una cseca1idad en trabajo de hierro.
R p SO
ftam.akinir
Tb.? only Puro Crvum of Tartar rowdrr.-NoAiumon- a;No Alum.
Used iu Millious of Homw 40 Years the Sundard
De la Capital. visitar á sus parientes y á permanecerDolor de Garganta. Cualquier
ordinario puede curarse en una
aplicando el llalsamo de Cham-
berlain para Doior, según las direccio
HL INDEPENDIENTE:
H Public todoi Ion Sábados por
ENRIQUE tt. $AL AZAR,
Kdi'or f propietario.
Entrado como nml ta 1 aetiunila, cla en
Ríatela de Ijw Vegaa, N. M.
REUMATISMO
Frecuentemente es causado por el mal estado del
higado. Que tal está su higado? Están sus ríñones
en buen estado? Le da su sueño el reposo necesario ?
Tiene V. dolor de espalda? Está V. débil y delgado?
Está V. cansado y bilioso? Un éxito maravilloso se
ha obtenido con el uso del
Bálsamo para el
Hígado y los Ríñones,; .
preparado por el Dr. J. H. McLean.--Cu, ' "
Todos los que lo han usado lo calíficnn del REMEDIO SIN
IGUAL para la curación de enfermedades del higado, linones, vejiga,
enfermedades propias en las mujeres, IIOHHIIÍÍÍSHIO y enfermedad Bright!
De venta en todas partes á $1.00 la botella.
THE DR. J H. MCLEAN MEDICINE CO.. ST. LOUIS. MO,
M. FRIEDMAN & BBO,
Lit Justine ación del Kev. T. H.
i . Malone; -
Este individuo que edita el "Colo-
rado Catholic," y Jüe, fué autor del
artículo, oprobiando á los hispano-ame-rican-
de Nuevo México ha dado á
luz iln nuevo opúsculo en el cual tra-t- a
de' justificarse de su mal proceder
y de probar que no dijo loque dice el
artículo, sino otra cosa muy distinta
que para el caso imagina el reverendo
editor. Tanto el ataque como la jus-
tificación demuestra claramente la to-
tal ignorancia del articulista en lo que
atañe al pueblo hispano-american- o de
Nuevo México, y las ideas erradas y
extravagantes que abriga acerca de
nuestro estado y condición. También
es risible su pretensión de hacernos
creer que el escrito denigrativo quiere
decir esto y lo otro, lo cual equivale
á pretender que lo negro es blanco y
vice versa. La explicación y apología
io echa todo á perder por lo desvia-
dos que están los comentarios de la
realidad de la situación. Pero no hay
necesidad de hacer una montaña de
un hormiguero, y nos debe bastar con
el hecho que el reverendo editor se
arrepiente de lo que ha dicho en con-
tra nuestra y de buena gana quiere dis-
culparse y aplacar nuestro enojo. Aun-
que la disculpa sea tan desbaratada y
tan fuera de tino preciso es reconocer
que la intención del apologista es bue-
na y desea reparar cuanto puede el da-
ño que hayan causado sus expresiones
en contra de los y es-
to debe ser suficiente para todos noso-
tros que debemos reconocer que el re-
verendo Malone trataba según el mis-
mo dice de alabarnos en el artículo en
que nosotros creíamos ver una censu-
ra y un insulto. Sobre esto diremos
que más vale creerlo que averiguarlo
y que es inútil proseguir adelante con
GOMKUCI ANTES POR MAYO.
y Compradores de
NUEVO MEXICO.LAS VEGAS,
Manuel B. Baca,
BAGA Y
AiTciyl es
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Se toman órdenes para copiar retratos. De nn nHr a ,
se puede copiar un retrato de ,4x,7 ó más grande. Todas las óíde. fque
a ellos se les confien serán prontamente atendidas. Oficina
residencia del señor Baca. principal en la
J. RAYNOLDS, Presidente, J. W. ZOLLABi A R WITH fsi
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas sujetasa jiro,
sobre depósitos temporales.
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V-'U-Sk ut laLrUluMA
Alfredo Sena.
SENA
Crcncrales,
Se paga interés
MACKEL,-- -
Comerciante en
OTara uso Medical y Familias.
del Exchange;
LAS V Mi AS, i. M.
Ajjfiil
un año en beneficio de su salud, pues
el digno prelado se halla bastante en
fermo y achacoso, á pesar de ser com-
parativamente joven todavía,. Monse-
ñor SalX)inte se ha grangeado el res-
pecto universal de todos los habitan
tes de Nuevo México y Arizona, que
han tenido oportunidad de conocer su
juicio recto, sus virtudes austera, su
acendrada caridad y el fervor con que
ha cumplido las obligaciones de su mi-
nisterio. La simplicidad en su mane-
ra de vivir y su horror á toda ostenta-
ción y lujo son pruebas de su humil-
dad y de su desprendimiento de todas
las vanidades mundanas. Adonde
quiera que vaya dejará un recuerdo
imperecedero entre sus filigreses ca-
tólicos de Nuevo México que expe-
rimentarán grande alegria y regocijo si
el ilustre prelado recupera su salud y
vuelve otra vez á morar en medio de
nosotros.
La corte de distrito del primer dis-
trito judicial se halla actualmenre en
sesión en Trena Amarilla, habiéndose
comenzado á principios de la semana
pasada con probabilidad de durar has-
ta fines de la presente. El Juez
Laughlin es el oficial que preside y le
acompañan varios miembros del foro
entre lo que se cuentan los señores
Read, Crist y Pope y el delegado Ca-
tron. Este caballero partirá para
Washington poco, después de su regre-
so á Santa Fe.
Se esta organizando una nueva ban-
da de música bajo la dirección del se-
ñor Dávüa, un profesor mexicano muy
hábil en el manejo de toda clase de
instrumentos y muy entendido en la
composición y arreglo de piezas musi-
cales. I'd profesor Dávüa ha tomado
á su cargo los intrumentos de la ban-
da de la sociedad de San Francisco, y
se pi opone dar concícitos y represen-
taciones dramáticas en esta ciudad
con el objeto de reunir fondos para
comprar mas instrumentos y sufragar
los demás gastos que necesariamente
tendrá que hacer para realizar el pro-
yecto que tiene en mira. Uonafk.
Comunicado.
Tll'ToN wi.i.K, N, M., Nov. 8 lio 18'J")
Kntor ile .1 Inlki kniiIkntk.
Muy senpr mío; Felicita á Vd. de
lo más íntimo, por el intrépido sensa-
to y enérgico editorial, que salló á luz
en las columnas de su apreciable se
manario el d.a dos del que cursa, en
refutación formal á los gratuitos insul-
tos del padre Maloqtj contra, nootro
los Que se tome esa
píldoríta ti Sr. Malonc y que mucliisi.
mo le aproveche.
Concurro yo cofi Vd. y con todos
los hijos de mi madre patria, en expre-
sar mis sentimientos de indignación
en contra del famoso editor del tan
(jran famoso Colorado Catholic, por ti
vil insulto y negra calumnia, que nos
brindava en el número correspondien-
te al 19 de Octubre pp.
Sírvase por lo tanto dar publicación,
en las columnas de su respetable sema-
nario á esta mi carta de sinceras feli-
citaciones á Vd. ofrecidas por el consa-
bido artículo, en defensa de nuestra ra-
za despreciada, y de nuestro honor vil-
mente deshonrado.
Sijy di Vd. con alio respecto su ser-
vidor y amigo, M. A. D. Rivi kA.
MKN ION rhKSONAL
Don Carlos F. Rudulph, de Kocia:
da, estuvo en la ciudad el Mártcs pa-
sado.
El Hon. Lorenzo López, hizo un
viaje á La Liendre, á piíncipíos do la
semana.
Don Diego A. Chacó,!, de Chacón,
N. M., estuvo varios días de la sema-
na en la ciudad,
Don Eugenio Griego, del Tecolote,
fué uno de los visitantes á la ciudad
durante la semana.
El joven Matías Padilla, del Meste-ño- ,
nos hizo una agradable visiia el
Sábado de la semana psada.
El Mártcs pasado fuimos favoreci-
dos con una agradable visita de Don
Hilario Gonzales, de Los Valles.
Estuvo en la ciudad algunos días de
la semana con negocios de importan
cia, el Hon. Luis Garcia, de Clayton.
El Hon. Eduardo Martinez, promi-
nente ciudailano de Antonchico, estu-
vo en la ciudad á principios de la
El Sábado pasado, después de una
ausencia de varia semanas regresó á
esta ciudad ti joven Enrique Sena, del
estado de Kansas.
Nuestro superintendente de escuelas,
Don Adelaido Gonzales, partió el
Miércoles pasado á visitar los diferen
tes distritos escolaré del condado.
Don Albino O, Gallegos y su apre
ciable familia después de haber perma
necido en la ciudad algunos días par-
tió el Lunes pasado para Genova, lu-
gar de 111 residencia.
El jóven Francisco A. Lójcri
del Emplazado, estuvo en
la ciudad á principio! de esl.t semana
entregando en el comercio varios ca
rros llenos de productos del país.
DEL m nY M
Corrcapnndi-u- la Kaia-cisl- Ki. Inoei'ünimlnti;:
Sania Fe, Nov, 11 de 1895 La
noticia de las elecciones en los estados
ha caído como un rayo en el campa
mento enemigo, dejando medios para-
lizados y aturdidos á aquellos cuyo
oficio y ocupación en estos tres' años
pasados no han sido otros que hacer
mal al prójimo por satisfacer su male
volencia y mantener su dominación en
la olítica. Ahora están como los con
denados sin esperanza de misericordia,
y pagarán sus malos hechos si algún
día hay ley y justicia en este Territorio,
Muchos de los criminales impunes que
en gracia de su credo político se han
tascado entre nosotros como dueños
y señores, andan con la cola entre las
piernas y ya no ven las horas de poner
los pies en polvorosa ántes que llegue
la hora tremenda de la expiación. Los
soplones, los acusadores y los testigos
falsos son los que más afectados están
porque saben que muy presto no po-
drán apercibir la ganancia que les han
proporcionado sus viles oficios, y que
se acerca el día cuando pagarán todas
juntas las múltiples maldades que han
hecho contra todo el pueblo. Andan
:on las caras que les dan á la cintura
y cuando se encuentran dos de esta
calaña, rupónese que le dice uno al
otro:
"Tú que me miras á mí
Tan triste, mortal y feo,
No te pasmes, ay de til
Que como me ves tu á mí
Asi misino yo te veo."
Los oficiales federales han acogido
la nueva con resignación, y como hom
bres que conocían pocp más ó menos
lo que estaba pasando en los estados,
y algunos de ellos están preparados
para empacar sus maletas tan pronto
como haya cambio de administración.
El triunfo republicano ha alegrado á
la gran mayoría del pueblo que ya es-
ta cansado de ver tantas infamias, y
espera que habiendo un cambióse mi
tigarán algún tanto los sufrimientos y
vejaciones de que muchos de ellos
han sido víctimas. El número de los
republicanos aumenta cada día y mu-
chos individuos de quien menos se
pensaba resultan ahora ser miembros
zelosos y fervientes del partido que
triunfa. Para las elecciones de Abril
los republicanos obtendrán un triunfo
completo en esta plaza y en el siguien
te Noviembre dos terceras partes de
los votantes peitenecerán al bando del
republicanismo, y el boleto republica-
no de condado será electo con tal ma-yoi- ia
cual nunca ántes se ha visto en
el condado de Santa Fe. Esto es tan
fundado cuanto está de manifiesto que
los republicanos de Santa Fé se han
mantenido firmes en su opinion y no
se han humillado ni abatido á sus per.
seguidores, como generalmente acos-
tumbran hacer lo los de la otra parte
cuando están abajo. Esta firmeza de
los republicanos ha llegado á tal grado
(ue todavía constituyen una mayoría
de los volantes legales de este conda-dad- o.
Los reos condenados á muerte, Jesús
Vialpando y Feliciano Chavez, fueron
la semana pasada sacramentados en
1.1 cárcel del condado Hr el señor vi-
cario y cura de esta parroquia, y están
pieparados para moiir como cristianos
en el día que la ley señala para que ex-
píen fl horrendo delito oue cometie-
ron. Según se dice Vialpando mani-
fiesta gran valor y 110 teme la muerte
diciendo que la licne merecida por los
malos hechos de que es culpable, al
paso (pie el desgraciado Chavez se ha-
lla tan acoi hadado y amilanado que
no tiene nbento ni para comer, y se
pasa el tiempo lamentándose de sus
errores y temblando al contemplar la
suerte que le agualda de moiir en el
patínulo. la sentencia de la cor-
te señala el Mártcs de la semina que
viene entre las seis y las diez de la
mañana cumo fl día en que se llevará
i alio el ajusticiamiento de los dos
londcrudos. La horca será colocada
en c lado noreste de la ciudad, en el
lugar conocido romo La Gaiita, y la
cjei lición tendrá lugar ántes de las
siete de la mañana, según lo ha dii ho
el a'guai il, que es el oficial encargado
de ejecutar la sentencia. El objeto
de una cjecui ión tan de madriig.ida
es impedir que se acumule la multitud
de curiosos y amigos de lo sensacional
que seguramente se reuniría á piescn-cia- r
el ahorcamiento du los dos icos.
De esta manera solo aquellos que sean
demasiado curiosos se prestarán á ma-
drugar con el propósito de ver á dos
séres humanos estrangulados por de
creto de l.i ley y tal ver no serán mu-
chos los que deseen gozarse en tan tris-
te ctqio t.U ulo. Será la segunda eje-
cución regular que ha tenido lugar
en Santa I é en ti término de treinta
y seis años, pues desde el año 1859
en que fué ajusticiado Rodgers no ha
ocurrido ninguna otra ejecución capi-
tal hasta ahora que van á morir en la
horca Vialpando y Chavez.
Su Señoría ti Arzobispo Juan 11.
Sa'pointe partió anoche de viaje para
Francia, tu país natal, i donde va á
nes en cada botella. 1.a medicina
también es famosa por sus curas de
reumatismo, dolores de espalda y do-
lores musculares. De venta en la bo-
tica de Mnrphy y Van Petten.
Los siguientes caballeros nos han re-
mitido durante la semana el precio de
la suscrición i El. IndkI'K.mdif.ktk:
Clemerita Tyne, as Vegas $1.00. Ga- -
vino Rivera, Lucero, $1.00. Atana- -
cio Armijo, Wagon Mound. $1.00.
Mauricio Vigil, Española, $1.00. Al
bino Roibal, Albert, $2 00. Eco. A.
Manzanares, E. Las Vegas, $2.00. Hi-
lario Gonzales, Los Valles, $1.00. Ma-
nuel Segura, Las Vegas, $0.50.
Para que el cuerpo esté en perfecta
condición la sangre debe estar pura,
Para conservar la sangre pura el estó-
mago y órganos digestivos debe hacer
propio uso del alimento. El Cordial
Fortificante y Purificador de la Sangre
del Dr. J. H. Mcl-ean- , es un remedio
seguro para restaurar estos órganos
á su actividad saludable. También
ayuda á vitalizar y á enriquecer la san-
gre. Un peso la botella en la botica
de Murphy y Van Petten.
Desórdenes del hígado y los ríñones
son responsables por muchos de los do
lores entre la humanidad, cuando se
descuidan resultan en serias y fatales
maladfas. Prudencia debería sugerir
el uso inmediato del llalsamo del Dr.
J. H. McLean para el Hígado y los
Ríñones y remover el desorden tan
pronto como fea posible y restaurar
los órganos enfermos á una acción sa-
ludable y vigorosa. Un peso la bote-
lla en la botica de Murphy y Van
Petten.
El Domingo pasado, poco después
de las diez de la noche, el disparo de
armas di fuego y el sonido de la cam-
pana de incendios con gran precisión
anunciaba un incendio en el edificio
del Exchange Hotel. La pronta aten
dóii qC dieron los bomberos á la
olvó al edificio de iiuc fuera
destruido por las llamas completamcn
te. Se dice que la causa del incendio
fin mi individuo embriscado oue en
cerraron los policías en su cuartel ge
neial, este llenó la estufa de leña que
formó una fuerte hoguera y en seguida
se salió por una ventana.
Cuando le albie el couiJu y lie- -
cuenla una palpitación inusitada, al
gunas vece con taita de resuello, es
que Ud. está subiendo causa un higa- -
do desordenado, la digestión imperfec
ta v hav aire en el estomago. M se
deja así al fin la dificultad penetrará
á los riuones y entonces es peligroso
para la vida. Se deben tomar los pa
sos para parar su progreso luego que
aparescan los pi meros síntomas. El
llalsamo del Dr. J. 11. McLean para
el Hígado y los Ríñones es especial-
mente recomendado para desordenes
de esta natuialcva. Piecio, un peso
la botella en la botica de Murphy
Van Petten.
El alguacil mayor Hilario Romero,
traio el Sábado naudo á la cárcel de
esta ciudad áSantí.igo Pica, de Kowe
quien dio un bahuo que tal vez tesul
tará fatal á Cat.nino Gonzalos, míen
tras andaban junios montados á caba
lio (cica de aquel luga, ti Viernes en
la noche. Los dos estaban embiiuga
dos y se cree que esto fue' la causa
aunque Gonzales reclama que fué un
hecho premeditado. El hombre cst.í
malamente herido, recibió el balazo en
el lado izquierdo de la cabeza y le sa
lió en cldcietho. luí! raido á cst;i
(iuJad para darle a'cndencia médica
v se encuentra aunado en la casa de- -
Don Caitos Gabaldon.
La señora W. It. Meck, que reside
en Camptonville Cal., d c que su hi
ja estuvo por varios años allijida con
calambres en el estómago y se ponía en
tal allu ción que cía iicie.i; 10 llamar
al médico. Habiendo leído tacna
del remedio de Chamberlain para el
Cólico, (.'olera y Diarrea, concluyó en
éxpeiiuient.nlo. Encontró que siem-pr- e
le daba pronto alivio. Raía vez
era neiesario tomar la segunda dosis.
"No solamente nos ha alionado
mucha molesta y totopo," dice cüa,
sino también cuenU dr los doctores
Es mi opinion que cada familia debía
de tener en su 1 asa una botella de es-
te remedio. De venta en la botica de
Murphy y Van J'clten.
joí boticarios dirán á I'd, que na-
die está mejor califa ado que el ven-
dedor para juzgar de los méritos de un
artículo, porque basa su opinión en la
experenc ia de los pie la usan. Por
esta razón ellos desean que publique
mos las expresiones de otros vendedo-
res acerca do un artículo que ellos
venden. Los señores C. I". Moore y
Cia., Newberg, Ore, dicen. "Vende-
mos más el Remedio de Chamberlain
para la Tos, que todos los otros juntos
y siempre dá buena saiisf.ii ión." El
eftor j. F. Allen, Fox, Ore, dice:
"Creo que el Remedio de Chainlx rlain
para la Tos, ts el mejor que yo he te-ni-
dj venta." L! señor W. II,
Hitchcock, Coluuilni., Wash,, due:
"El Remedio de Chamberlain para la
Tos se vende bien y es altamente
or todos los que lo usan."
De unta en la botica de Murphy y
Van Petten.
VRKCÍU DE SUHCRIC1UN:
Porvma.1i, ' . ILIA
He in i ', .
.
1 V
Como in 1 till mo 1 prerlo da la aiiarrl5lo debt pagara lovariault'ineiite adelan-
tado.
Hajo ivlnrmia coicddeiaeidn darcnio atención
n lo ite adelante la penman W" quieran
a Ki. Iniikhkni ímrit, r In matuiar 1
Imported la tunrrlrUia Jim oeiu la orden:
SABADO, NOVIEMBRE l6 DE 1 895. .
NOTICIAS LOIALKS.
Si desean comprar una guitarra, bue-
na y barata, diríjanse á esta oficina.
;, Se venden en esta oficina blancos
para contratos de partidarios Je ovejas.
Los mejores licores y cigarros se ven-
den en la cantina del l'laza Hotel, tí.
Véase en otra columna el anuncio
del bien conocido sastre, el señor John
1$. Alien.
Blancos para traspasos de propiedad
rair y blancos para hipotecas se ven-
den en esta oficina.
La cantina del 1'laza Hotel ha .ido
renovada y ahora es el lugar más pla-
centero en Lis Vegas. tf.
El Lünes pasado tuvo su verifican-- j
vo en h Parroquia de esta ciudad el
enlace matrimonial de Don Placido
Abeytia con la señorita Gctrudes Uli-bar- ri
Muchas personas son muy escropu-losa- s;
cuando quieren tomar un trago
buscan ta cantina más aseada. La
Cantina del Plaza es exactamente lo
que desean. tí.
La compañía Romero y Romero de-
sdan anunciar al público en general que
pagarán los mejores precios por lana
cueros, zaleas y .oda clase de produc-
tos del país.
No se olviden quu en esta oficina se
venden los famosos diccionarios Ingles-Españo-
KspaftoMngles de 'Excel-
sior." Precio $i rada uno y es rega-
lado por el precio.
La Compañía Mercantil de Rome-
ro tiene el placer de comunicar á sus
numerosos parroquianos, que tienen en
mano un gran suitiilo de electos y
barrotes, el cual onecen vender á
uredo muv baratos.
Doña Julíanila R. de Lucero, espo-
sa de Don Anionio Lucen, fl Martes
pasado duíl lux un hermoso y robus-
to niño. Les damos nuestras felicita-
ciones á los padres del recien nacido.
Suplicamos a los suscritores que nos
han prometido traer leña en cuenta tie
lo que nos adeudan, cumplan con lo
prometido, ante que i invierno se
ponga más crudo y nos haga reír,
La sociedad de La Lira, sociedad
de beneficencia dará esta noche un lu-td- o
baile en el salon ocupado con el
restaurante de la señor (jreen en la
calle del puente. Se solicita una gian.
de concurrencia.
Don Alberto Mortimorc, hijo de
Doña DcsiJeria Jatamillo de Quintana,
de Santa l e, fallerio" en esta ciudad el
Mártcs en la mañana. Sus restos fue-
ron trasladados á Los Valles, endonde
fueron sepultados.
La semana pasada fuimos mal infor-
mados de que el Dr, Hernandez era
el que estaba atendiendo á la csuta
del señor Higinio Romero, de los ran-
chos de Taosjes el Dr. Marrón el que
debíamos haber mencionado.
Llagas viejas, heridas y ulceras nun-
ca un incurables cuando se usa el Li-
nimento de Aceite liolcanit o del Dr.
J. II. McLean. Quita la nuteiia, pu-
rifica la llaga y efectúa una cura lavora
Lie. J5 y 50 centavos y un k.so la
botella en la botica de Murphy y Van
J'ctter.
F.l I.dncs en la no he, algún indi- -
id uo que no Je gusta ver nada mal
puesto, entró al corral de Don Marga-rit- o
Romero, en esta ciudad, endonde
estaba el buggy de Don Josi' I Cas-tr- o
y se ioIhS las guamil iones. Dun
Uno desea saber quien es ti sujeto pa-
ra reclamarle rc íIkj.
121 Lunes pasado, mientras la seño-
ra Reynolds, cpta del señor Jif
ferson Raynolds, prcsiJcnte del primer
banco nacional de esta ciudad, se pa-
scaba en un buggy, el caballo se espan-
to y partió i correr, tirando i la seño-
ra Raynolds lucra del buggy, quien
milagrosaiiiciile escapó con una leves
lesiones.
Para (junar el dolor y bajar la infla-
mación, curar cortadas, quemaduras,
llagas y ulceras, se obtienen los resul-
tados mis 1 Tontos y satisfaf torios usan-
do aquel antiguo y efira remedio, el
Linimento de Aceite llolcanico del Dr.
J. II, McLean, t$ y 50 centavos y un
cso la botella en la botica de Murphy
y Van Petten.
Anunciamos á nuestros lectores y l
público en general que Don Adollo
Sandoval es el agente general dé-- El
Inmi'ISWimi, para solicitar, suscri-cione- s,
avisos, hacer colectaciones, etc.
lx)t favores que al señor Sandoval sr
le extiendan en el desempeño dedil ha
porción, serán altamciite agradecido
por esta redacción.
J. 1).
'i. 111111
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LA MAQUINA DE MOLER DE LAS VEGAS,
CERCA Di: LA CASA R F.DON DA,
J. R. SMITH. Propietario,
una querella cuando el agresor admite
que en ningún tiempo ha tenido in-
tenciones de injuriar. No postante,
aconsejamos á su reverencia que en
otra ocasión tenga cuidado de no par
tir tan a la ligera a juzgar a gentes
que no conoce y que ha visto una so
la vez en su vida, pues tal procedi-
miento rebaja su dignidad de sacerdo
te, naco sospechosa ü apócrifa la ca
ridad cristiana que le anima y pone de
manifiesto que no cumple los manda
mientes que ordenan amar á nuestros
prójimos como á nosotros misinos.
No hay asno que no, tropiece alguna
vez, y bajo tal concepto debemos per-
donar al reverendo Malone, las malas
razones que nos haya dirigido, consi
derando que él nos asegura ahora que
nosotros entendimos mal sus expresio-
nes las cuales de ningún modo se di
rigían contra el pueblo nno mexicano.
Con esto debe terminar el asunto '
todos darémos por recibida la apologi
;pie nos hace el reverendo redactor.
;uere Vd 11 11 buen cstMuj
Quiere Y lpienos KlVctos.'
jtjulere Vd una medida exacta ?
Dirijase a
J. B. ALLEN,
Kutrcnli" ilrl Honro l Sun MíkiivI.
IViiiío un Mini n ili r t a liccli muy uuciih,
I'll uu ft por miul U fcu valor.
$" de Keeompeiisa.
Ll Miércoles de la semana pasada
se perdió una camera tara tomar re
tratos entre esta ciudad y el '1 eco-lot- e.
La persona que la cntríeguc i
esta oficina recibirá una recompensa
de cinco pesos.
VENTA 1K IlirO'l UVA,
Tómese noticia, de que en virtud del
poder y autoridad investido en el aba-
jo firmado por una cierta hipoteca de
el terreno y propiedad raiz aquí des
pués mencionada, hecha y ejecutada á
mi el di.i i 3 duAbnl, A. 1)., 1891, por
Desiderio Jaramíllo para ascguraT el
pago de una nota promisoria de igual
lecha á dicha hipoteca hecha y ejecu-
tada Kr el dicho Desideiio Jaramillo
en favor del abajo firmado por la suma
total de doscientos veinte J' cinco pesos
y llevando intcrc) i uon un doce pot
í ienlo al ano, desde su fecha hasta que
sea pagado, cuya hipoteca fue debida-
mente ejecutada y reconocida por el
dicho Iesideiio Jaramillo, y la misma
csia eniregistrada en los registros del
condado de San Miguel, en el libro
No. 9, folio 454 y 455 de hipotecas y
documentos, y aviso que e L'jtics, dia
i de )cemlre, A. 1)., 1K95, entre
las diez de la mañana y las tres de la
tarde de dkhodía, en las premisas aquí
después descritas, en pública subasta,
al mejor postor, por dinero efectivo,
véndete todo el derecho título i inte-
rés del dicho Desiderio Jaramillo A la
siguiente propiedad raiz y solar, situa-
do en la plaza de Antonchico, condado
de (íuadalupe y Tcnítoiio de Nuevo
México, cuyo solar mide de oriente A
poniente ochenta (86) y seis pies y de
norte a sur ciento y noventa (190)
píes, y linda por el noilecon propiedad
de Fernando Segura, por el sur con
piopiedad ántes. perteneciente al finado
José" Martines, por el oliente la calle
publica, Kr el poniente una calle pú-
blica; Juntamente con las casas y me-
joras sobic el mismo, el producto de
di ha venta será aplicado al pago de
dicha nota promisoria y su interés, ha-
biendo primeramente pagado de dichos
pioductos el costo de tal venta, y el
residúo sí tal quedare de pagarlo al di-- (
ho Desiderio Jauiuillu,
Ll'lIF.NIO KOMKRO.
l echado en 1 as Vegas, N, M , este día
22 de Octubic, A. 1)., 1895.
OlrciTtn Iii Iiih (lo Hl'ir y ix tin.l, dtnii!i ! ior do lit mejor, o'rMon 4 prrefo
Un biirutiKjiie no itelc riiiH.t!rio uIukmu couirtlu du I tu VcKai. IIdkhmo una yIkíii ra qu
lo i cri'i-- r uif jur.
JAMES F. BUCKWBLL,
MANUFACTURER OF
Single and Double Action Harps,
Ilroadway anil .'ttlh St., New York.
Established in London, 1810, In New York, 1840.
fctilngi, desks, packing cases, and every article connected with the Harp
of the first quality. Also a choice collection of Harp music of the best com-
posers. Repairs carefully attended to.
Having been established in New York since 1841, and having received
the most liberal supxrt from the musical public and the profession, it is ry
to say aught of the qualities of these Harps, already so well known
and approved; but would observe that their experience of what is required for
this climate, in addition to the knowledge acquired in lurope, enables them
to surpass, in many rcsccts, instruments of European Manufacture.
Mr. Hkiiws h llri'xwri I.: (.rt',..im-i- i After (Huí of jour lltrft for twenty jern, ttHke iilemnre In Utlii that t liavn uniformly found them lo lo( lirlllmi tone ami hue work-nnii!i- li,i'iiil tony Kiirnan nianiilaetiire, mi'l urfaliiK tln-i- In wl' hiaiiilin( tha c lltnato
f Anient a. ll It'll It i litruetlve to Knromán Iiim mínenla. New York, Man ll ), Ix7.i W lab-li- n(
yoB uvcry aneitwa, belke me truly yoiirf. AI.KKKli V, Tol'l.M IN,
Mr. Uhuws: lit ar Mr. I write, tn rir.' the Onlhiht 1 e erl''llcl In Jierforinlnf ru on of
y on- - Han at t. in t It in ell y. Th inerhanUiii la t, aii'l itie malitv of tha
time rertninly nerlor tn any lUrn 1 have nl f r many ye a. I rerneml,er my t M mailer,
a. unan nave tlt iireiereiu-- tn ynnr llarpi; loili 1 he blinaelf uaeil mi otlit-r-. Your moat
truly. II.OlKl'nl. I'lilladi-lplila- , March 4, iMI.
Mr. J. F lla"K- Kir -- I have iniirh an- in that the Harp of your make I nerfor-ni- ril
on at thr Kt. Grow Noelety t'om-ert- , 1 lit hrtlllaiicv of tmie, torn h, anil eleiiaiice of work-luatnli- lp.
the flue.t I ever ilavel on. The liraml Hx-am- half Oothie rtlnn la a moatjilemlkl Imprmcini nt. Yiinr, lili H.I.AIIKl ll H.uM A.V New Yolk January , 146.
Mkk Hhoux A llt' KWKi.t.: Uentlemenl have murli In t.atlfyln lot he rxerllene
of tlm llariia inantifaetnreil hy ton. I ronli1er tliain In every ie. t kimh! lii.initiiciiln; but InUn Ir alii Itv tn w itliVaml the c hangva of till" vnriatiln climate, thev am liUMiri.aaoed 1 am, aro-
ll, ma , falthlully )iira. A lioi.l II I n l.ock Wimli, N,.. York, April in, l7i,
"(if all the harti maker that followed Kvl,ntln Vrarrl'a nrroi. imioc hara heeii more inrceaa-f- nl
than Mt:li ). K. Hiwwn A Co. of London aud Se Vork, and they well rtiiwTve all th prainA
viven to them, ai'lielr llxrpa an' exi elleni In tone, eoireet in modulation and I lirhlv rlnl'lic1. I
never plaved upon any Harp lili h keen to wi ll lu liiun lu hot and crowded ronm at that oflhee i nilui n' nmkert 1 hp Jndi, ioua h.nmh of Hie atrii'K al. prevent their tiieakhiK, while)Imp rtlna treat fullue i i tohe to the Itm'rnmeiit; and I mav aafely n rtlfv that nu ha'p can five,
tnon tlia lion than ItroMii'ii t.rand ntlile ncert t n t Action, Willi ilbratii Itaaaoa-male-
hint In New Yoik."-- N '. Ho ha lllatoryof the Harp, lM.
Thee aw hilt rcrv amall part of tlm testimoníala reodvitl, hut w III lllfTlee to liow the tatt)
ma'e t per ' tin every W ay capahle of makliiK corrt'i I deci'lon.
Medal and IMplomaa am arded hv the a' le!v of Aria, rhMa'Vphla. New York, Halt'tnorv, ttwtMetr p'.lliHn aud World tihihl'lon. A . tor eveiih-ne- aid lmprip ! tbla deligh Jul
Imirtiuieut. CiUllrroSJt.S noLIt 11KU,
